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B artbibiiié Mojitfiñez M oilna. ............  ......
espsGhile8,;-:©í«*e general/de Pí-ancés con un método de r€«uUadorásom¿SSProfesor Superior,» — Coleglo^de prlraera y segunjia ea f̂tóííZí*. Pre
y ciiDfls
matíísulaj para dicha en»
■ ^ e ^ a ^ e , M a ( v , M a e n . . s « , a . o s , n . . . p e n . e . t ^ ^ p ; ^ o
La Fébr!ca;de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de AÍidafutiá y de mayor exportación
Baldosas da slt^thsjQ ^íey^pjraipntameNta 
clón, imnaclones Roiaf^íefi ' h : í> «
Fabricación de toda claáe.aei^ohjetor éa pibdra artificial y gra^^ají,,.;.-,
Se recomienaa RtpJDlf?P42Q,^^ mfs artí­culos' p á t e n t a d ó # , ' h e p h ¿  
por algunos fa6ríij8nt^f,ndk cuáíe8 dit^js rnticno 
en belleza, calidad v - r  ̂^  '
Exposición: Mar^Ew-déLariéj, í2í 
Fóbí !ca: Pueht^ *Vfí
 ̂ :El^nít!n revestirá.Beguratüéate ^i’biíMfidFi
tanciav^ado su objeto y -  ei eñtuslasmo^qué
eietó^il ios re 






^o f dfépóslfcféh dsl -, , Sif-Sr<ééfdente.’dá
tro Initructivo RepubilcbñVél^ó trel%>í©
lrito$i»le;i2lta'̂ todÍBlLlos socios de este centro, 
p^B, .que gen^uwan á. j^jldemislilo Ci
^Epue)i|riOS-t̂  62, en la npdie:frprp"
áel dbtn1li*ib 14 deí corriení̂  ̂ é lap j  opho dé la 
ndsñiUi;; para.:cb|é blar é^dn dê  segunda con; 
VQCatbrlá., “ C.v|̂ ..,V
^ÍB ga,|2  dé:ÁbrÍI ; i9 1 2 ^ l  Secretarlov
É ^p p ^p fin í^é z^^
d i s p i i u J I l l l W y ó
Sigue el señor Gasset disparando'sis 
batería? desde las coldinna? ú^MlJñiparT
I>Io,quer:edios creéii que nuesjroií «olega 
lCronista tonga la ,p i^nsiáñ  deque Je 
s ig lo s  en ^1 camiooíquesiia .empireiídldo
d/á/y sigí(é ’ Sac^’do'sl télüqif -.idQvédgdeéu contra'®! actual.Ayuntamiento tri de quei pa 
que, cOjpo.y^íheipos íhdleado,.no tienen de yaraos á t»árar mientes éfl cüantó sé fé aft- 
nuévooQtra cosa que ía de aer un ekwlniS- 4oJé décir i^rá éénSüíár á los cbriCejaXcs fé- 
tro siete veces de la cdféi^' é r4W a|lo jr |'í^  'al ájcaM erp#bua
las®ihüíhá, parabQn«;¿éju,%r|ÍG(í)fa;via.nté fsfé n
la opinión, pública, la; pojítica M  régimen llós e l ; énemlgó sistemático, el adyers^rlo 
y de ios partidos monárquicos. furibundo con que el,'
Arremeté en su tercer artículo cóii el hébfe soñado., ,  ̂ ,
exminlstro conservador señor Sánchez; iCómo hemos deseguíiie en« ésatareaB 
Guerra y con el actual ministro liberal . Nó ipuede ser; por que ao es- poiítícór n i 
señor Barroso, y trae á colación la edifican-1 lógico, ni razonable, ni humano. Nosotróé
te historia de la'escandalosa falsificación
prensa y en eí'Parláménto.
dQuléa no recuerda la campaña de Rd 
drlgo Sorlano apropóslto de ese asúnto? 
Se dió eñtí^fcéá i|n verdadéiÓ. éscápdató
cuando las a r t^ f íd á s ;d é ’; ^  ;# ÍV á
Sánchez QuSrá y de \Z í^mitíca taciqull de 
Cabra y. ^ l a  ,^ro.vlncin de ®"
que tanímpÜfBnte paréete cabe á Barró
te n eo s  que éstar ai lado de nuestrds co-
treligionóHos d!él municlp|p. l  ̂nó d^éi.hios 
qué tén'émos qué , détendéríjééi tjor- qué, 
áfóftUnadámenté, y dicho sea éri hdnor de 
el{os, no necésitap defensa de ningún gé
9f
J P A N  T I C O  S A  M ^  \ . A N 0  A I
\ áe:la« VÍBS'f^!ratprlés.-.^E«j^qial para Jas . O t a r r a s > o • ■
; . t - « n f« m » É to ^e  t i s ^ 'ó  ííuiiysiscsEÚp^a '''■; -■
Tem p^d 8 oid a  es: y ds I .*» ds Septiembre al 31 de 0  ,:íu-
rtueyfqepgia pubtoadeull&de íamasaredoiidáy béy mesitás ^p^ada?, é prédos^onven-;
<%p  . Bii Fo m e n to  b d u s trla l y  A g r íc o b .
:^m briea : CtOle monOmna 7 B ^ m a p a e h o ¡  » «  ,
iim a^tsiaoa .— P e lw e s á a  'l í a ^ s o *  •
t o d o s  l o s
aRQ qWíUihioneadeí hrae^quecle han OeVade En CeRese brvH'idA é briridj^-de Gíd§p̂ (̂ í4'í#fel
-tflrde'E<ÍUbráe VlO»ErtéyJi^pb!diíW 
J W a ^ z a n p ,  p a^an  .pebre por i«8 ceft- t:a M
el extremo de querSóio^Lucenia, :diáÉdaaiagé8 
de! año 1910ha si-;
, yfpfias, Ppr =^0,227 exírai^ de-f
jaron-en el cantón un bénéflclq dé 56 nlliones 
de ĵranboa. ^ ̂ ■ .'i' *.: ,■' ,■. ?  ",
Í.-&IÉSÍ pbrlr diiáfefata ^Sulza ;;
i%^oo'650 doo tuffstáa, Cópíuiniéroh
1 ^  millonea de frunces; . ; ' |
 ̂ Eĝ ptOi%éfâ  i|Ue%lté cas!
‘desqQnocido paraal turismo  ̂ OédalgHe >Shojré1 
obtener lURbeneflclo que áe yaiua en30: mlllo-| 
úeatiBRUalee*) G-'-;' ■ : G,. J
Noruega, á peaar da ha! ame muy sepafadu I 
á«'t^!^PPesy#Pi.vSec ,paap,;obllgado ® 
pare hmi^áá párté, ha'a^ldó ármafrar, hacia 
ai Una corriente %iíiy grande dé türtémb, ê Blo- 
tañdp debrdamñnté íúi bélléééa del j^alsV if 
«fOl d'méiHá ’nbché¿''erí f^ás dé JuViló'. ■ '
El año paéadb he bOén Noruega ááÔGÍlO ex- 
tránjeroa, qué déjártíh unos 200 níllibiies de franccs;' "  ̂ ' í- ■' '
Alejandro.S ettier,
■vyncusÉié
pero. Tienen SU defepsai- en sus ^propios 'á éapríchoí deJaRuérte? Dé ñingíinU raanérai' 
5^ gestión y no ^  i ® é d b | ;
Sé dljóMaquélía bCásión por toda la  pren-liés lláté'falta que" se fümpan hanz¿. en su <i®»e 1̂  'próporcloiiá tofe cuahtb -nébeéííñ % 
-----««a,«..íAo ,4,.! KJLn^Jfayóñ”  ̂ G ^ |cuanto  le es Por el
• fisófe tónééiaWs;-^ p o r .!e l^ l¿ttéPfib dé «pVrémihlfpnn‘A8»7î  mleníos, de cémeáidedsé ŷ ds bienesfiif. ■ •w5?>?i,v,Í®íf republicanos iquiere Bl̂ Crô  íEste ha sido ertaleatb dé lasPlhses'dfréétb “ 
n t o  que ée les niegue»! aguay elxftie^ ras detédos los paiéés i^jé w fiírKip'dfcbéfl 
n para qulenes-quisieta ver ana tercajy siste: iparté muyilmportaiíté de su préspéridad y dé 
,*«níética hostilidad en el f<PlGálder’Sotf,\^o ' ' ■
La actual :C^t8tA«d1eílebMscSterríneo, lo 
* inio que fa Costa ds Pileta , en, el GcésnOj 
anhace mi? qué cthcjj|^pta |̂léa
estos iSIHmos, jt ahorar^liw Qscon qaeeljíós V6tíS‘d#títiít>lo y, Dor 
sejor Qasset recoge toda fisaWstorlaihac»|4a--voluntad y las a s p W c lo n e s a 0 Í s f e . ; , , ; 'S S_ 1_     Mí   I  XlX*- J J _ 1 _ _ Mí ̂  ̂  O "íS! • ■■\I A M0 ' M W. ' ̂ «8 á4 ' M<8 Wc» fi ̂  ' '£ '• *’ ' *-•■«*'-■suya la campaña y  la actitud del señar Sb-| Y recordamos esto no por qué 
riano, y ]a éri^léh^ ®  la *
para combatir la pólítica córisérvadbrá enírepublicana que 
la.perjSona>y enJa conducta del señor Sán-léotPp|r^d^Í3 cpn la éxlgüa del
chez Guerra, la política iibéfél éa ia jíé r^ p n se r  
sóna y éh la cóndtíc'tá de! ’séñbr Barrbsbiléñ esas Corporacionés ttené 
deduciendo de ello que. en un país dónde ¡cér#eriterlo  dé la m^ 
ocurre lo quie en,aquejproceso ocurrió, don-t |  rpéi^  mútiiclpal de-^álaigáy quiera
¿Estas corrientes dé turismo bbédeceh eó’o
< I L ( f q u é  ásí c^mo. 
eíi el mundo flslGO ios cuerpos caen 
siempre del ladb á que se Inclinan, ép 
el ord|« ̂ social sucede lo mismos Siga, 
siga la propaganda, que la reforma 
l^ldrái eslamets ya; en é l  pfano; %Mu  ̂
hado., - ;
i h. ^lléfeñso^4é0.p^^
Resefia del taiííri < l̂éb%db el 7 'dé 
1^7 enel 'Beetro de Cervántes  ̂de'̂ Málag&í
- ParíSy único
adoptado por el ejército ¡fî ncéS], cóñPíéi 
ídatiade ór&pEo'pósióióndé LoiidjeS.l^OS^ 
fdtpmmja^fmn^^Brü^
» yaRblaconslde-yaroos co^ rUr enf̂ jnédáé̂ ^̂ ^
^®^^f~é^récládofrwaá'p. dejas qpeí aciones 
. p , S*cas, que dejáñ mtí^has vécés.reproduclr !a 
n e r^ ,. ajit^^.^-aca§p,!g>;eBdjotÍ8imo de los^que 
^ya d é l* » ,  ya éxtranjéroé.^ pVdcuradó CureT 
ias hírnlas, »o8otro8 repetihi08: -  Lá hernia no ea 
una enfermedad, solamente una simple dolencia, 
i Loi miles de herniados que tienen volamlnosas 
hernias escrotales, lo mismo que los que padecen 
una pequeña hernia ingidhaL y han tenido ocasión 
de ver y ensayar los liuevOa modelos y reforzados 
Invención dé! Dr. BA- 
IKKEKE, de París, son nn¿nlmes en declarar que 
t con ei- verdadero
I VENDAJE ELÁSTICQ. BARRERE se consideran 
I como curados, puesfó qué la íUo!é§'tia ya no existe, 
; y por Utra parte^ |fácl8s á esta perfecta y única' 
i contención, la bernia no puede jahiás-extrangtt'.''.i8r86« *'■ " ' ■’ ^ :
p  No se trata de vagas ptomesás, los ensayos se 
■hacen siempre inmsdlatémefe’lé. y al Júslsnte la 
I hernia, la más rebelde, se -encuentra contenida 
t sin que puedajamás escaparse.
* he. París, estará de paso en:
Abril de- SEVILLA-Sucursal ~tofí5bé?'do8, 5; los días mléfcolesnlT, jaevés'lSj viernes 19 ŷ  sábado 20.
......L  á^L^GA.—Sucursal.-Torrfjos, 74; ios día#lunes 22 y marte# 23 de Abrii.
:, L QRANADA.—SuCarsal.- Píszá daSsn Gil, 10; 
r: los días ffllércofe# 24 y jueves'25 dé AbM.
MADBap í»-Sücuraal.>-Montera, 3?; lío# dtes 
Ibábado 27« <bímingo;23i íuhés 29». martes 30 de
Deblepdo p ro d é tó é  á fa: Téctífic^iÓn'■ ........del censo electora!, se ttiega 8 ibs éprréíí^
Lús escasos
gfibhatibs tió íñ ié ip tb i'^  sifí¿
vqn,«,GU^r^l§rl^me;>,de t tf í^  
tarde y de’gDcjw ó tiez ’datamaché, al Cír-' 
culo Republicano dé la calle de Salinas, ̂  
donde, quedq lAst l̂a,da upa.-, .óf iG|na d,e|- Co-  ̂
mlté dé Cónjúpolbn repübíicanp-socíaiista'
B i f i l í o t e o á  f & b l i o l i
«■■--DE-LA - -■■■'■'-■
pár'tiiió pwqiíé^ íteyéem^póc Iteípu
sfeé q q é .é d ;;^  .^ q c a íp a r a  sollcitár .{a? ínclúsiohes 
^ ^ 9.^ I  respectivas.
de la justicia y  su más alta represeataclón 
en el mlnlStériq^proGediÓ.comó Sicé^l séñbr 
Gasset; no háyjüSticia'^i'cÓshqu
Después de relatar det^ilámenle los he*- 
dios en su aftíGulo, pregunta el exmi­
nistro de Fomento: «¿Y esto es hacer jus- 
ticla?> , ,
Pero, iénéf Gas^t, étmndó éf Selióf So- 
rlanq relató los hechpsi en el Parlamento, y 
pór ellos,oensuró á ios caciques y ai señor 
SánchézGueria y al señor BárfosO, vus­
ted mismo presenció Ips debates desde su 
escaño ¿era ó'nó era jhátlciá lo: que'se hi­
zo?.... "--i.
Se ve claro que cuando Üegán, los mó- 
mentos criticón de deéír ías vérdadés, cüan- 
dolóspérsonáfesmoriárqúlcossevéncom- 
pelidos,;eri un rapto de indignación ó de 
sinceridad, á pintar el cuadro que ofrece la 
política déi régimen, no pueden hallar otros 
colores que aquellos vivos de la paleta re­
publicana que tantas veces han servido pa-̂  
ra trazar ios rasgos ¿te vergüenza que cons­
tituye en España esta situación de caciquis­
mo, de injústfótó y de inmoralldáií qué noS 
agobia y nos asfixia.
Ei señor Gasset, síguléndo pojr él cami­
no que va en sus artículos. Hará bueno
5- iíQ m #88:íipmo lApaité ijióáéfna ih^Mzát í^óhwó,
m  C ro /iím  gástete ó dlsgisitéfe, prSíá- S ^cZ ÍiíInm eiS S oM ^
el criterio ^  iGSTepubilcanos, por que asi tas, €aiin88, . Í 8teréii e^c., qué coifttUuyén 
lo quiere el pueblo que los ha elegido. ^ ' una -de tea veglonéfe jnástbeltesí más. Interosan- 
: El colega podrá tener su plutha 'paraérl- tfs yimás^splendorosas deí todo mundQ, á 
tlcar y censurar todo lo qiié se le pOurla d-1? que van é llevar millones'de oró < h% reyé»¿' 
la mayoría republicana, como hOsótros cen- Iba príncipes, las gentee teás rica* y. los terGhl' 
súraihóS y oriEcámós' á las máirorías teljtenarios de todí» Jos c<mtlnen̂  ̂
nárdülcas cuándo disponían de la admlhia-. De te mwma-Rueíte.toOTímjditetada-re^^
trarión miinfrlnhl no fen renretsentflríÓnÁéi " ® f ^ f ®  deGaéCüñaí dst?S  P  ia Estañóte basta Arcachón, y  todatplifeblo, sino en la aei cadqutemo político, actuales  ̂ francés,
pero la,mayoria republicana dispone cte sus eran á medra® dél s f  ib ó pohiqchos
votos, dé su fuerza morai, de su arraigo en'tfe ' ‘ "
d e  A m i g e ^  d e l  P a í s  
ó. Exclusiones ̂  Pli»S8i.d»;
 ̂ Abierta de once de !a msfíans ' á tres dé te 
Los interesados deberán expresar, ade- tarde y dé sléte á nueve te noche.
-más de su nobibire V;dqi?‘ ápeilíÜQ'?,:: .eühd y
profesión, el domlcllto.dohde habitaban al I aa baftliffiiiñ fiishfii iián 
Confeccionarse el censo de población y  Df- ¡Ow AttSflnFA !illDI0Fillil0HS 
c!éfhbre1 ^ítí^1 ^ i f í y r í § í í í y ^  iSUOlfUlíO OliyiGIIIÜIOUO !
tanda de si saben ó no leer,y, escribir*
fUfateza cesóle ser ŝírd» y iPií!3r 
Sí, Bquerm^n.,rte de j; ’j f é* p
de tes VüCeS, y Caanlj ! 8 a ,0 cv ¡3 Pf! 3 
•camptíS 8 a Blr«;'’e'íut d te c» n* r « cíp '-i 
vierno m snirds ¡a ibae t a i s  cue?  ̂ c jení 
sea cuando se esfuerzan ph - 5*-
prend r̂.e en Vír.uanj tti et fildti. gtí-'fnp’'** 
fia voz á \̂ pa-'Kdj te y z del »rrt gu b qjf 
rCarDDriíferti, P.fcro íal vez lo niít# curioso ps 
que, á pessr d= todüS ¡as traniformt̂ .cioties d̂ l 
globo no haya ca¡nbte<̂ o ese eér S u  re to<i 
fpslleŝ nos to presentan tal cual ea en nue?síros 
Olas. Ea un simple Ciudadano sin aínbíclpaes, 
siempre satisfecho de su suerte y que nos miir* 
mura dulcemente su füostfía placeaters.
Y, no ebstaníe, iqué.prbdlgfosas metamdsfo- 
8l3 no han transformado desde su aparición 
nuestro planet#! La 2 del misado se ha cam’ 
bi8do por completo. Varías veces los contlnen' 
tes han ocupado e! lugar de loa mares y recí­
procamente. Esa edad QBrburJfera es varios 
miles de añas anterior á .la aparición del hom­
bre. Entonces no existían tes estaciones, rei­
nando una misma temperatura, la de los trópl* 
te® polos. Esos es- p.éndmos heiechos arborescentes sa encuentran 
en eitado de hulla hasta e! 32® de teiftud Norte, 
.en tes más frías reglones qua hayaírsído explo­
radas, así como íamb'éri las demás especies 
vegetales de te época primaria, fo casi implica 
para todo el globo , una igualdad ca»i sbaolata 
en te dl8írlbueióh:del calor y de te tez.
Los mares cubrían máa superf’cle que en 
Rueitroa días, pues io.’̂ terrftorios fueren emer­
giendo gradualmente de eñíreJes aguas. Por 
'Otra parte, hundimientos súbitos Eumergferoa 
■repetidas veces bija isa aguas, islas y conti­
nentes, que sé reelzáron luego luíévamenta de 
una manera paatet na. Si «xaminuínos e! mapa 
geológico da Francia en tê época de! mnr site- 
vlano, anterior á la época' csfbariíféra, sólo 
vemos sobre tes aguas tíel mar los terrenos 
gfsriíUcos dé B: gteña y de Áúvernia, mientras 
que ios empiazamlerdas futuros de París. Pol-
,ders,^Bárdeos Bayo|á,
Nancy, Darkírque» teondféé y Brasíjía  ̂íestan bajo tes agu^s. ■
Al comenzar la épccj jiifáálda, vamos que 
han eraergídó ya Valenctenpss y todoé loa te­
rrenos hulleros ds BáJgica, mientras que París 
y Londres dórmígn en ei fondo dsí Océano; á 
fines dsesía épqcR el rtiár ss éxtfaiidé desde 
Atixsrfe hgstá-Londfsá. por Parfá, y Báteteu 
forma una isla qus:se-rx|Í8Rdchástá‘ Borgoña 
y toca en Auvernia. ( 1) 7\l;p%rfko  ̂ si* 
gus e! creiácso y toda en te
ulstribucion de tea tiérrasii y da teá mâ es* us-.i» 
parte cpiHlderaSfe ija ;a= Bttrq.JaHsc3 po:oa^íéé%9 hacelábrado én Parísun __ _ _
baí.qu8te de sablosy .deiperschas preeminen- ®® hunde bajo laa sguár; áq véiío mar bsña te 
tes etehónórrda Camilo F/ánimar!ón paré coa- í®̂®® ®®í wnléndoga por «sig parte con e! 
mamcirar sus setenta años de c^ad, !os.cín*J ParLién y por otra con un mar mérldional
cuenta de fa publicación de Süf pfjístéra ebi'a ®® extiende hasta !e§ reáteaes d J Medlía>'
cieníffJra y los veinticinco de te fúndadón ‘ de "^«®o actual; el Médiodfá dé Ffmicfa ¿QP*teóa 
. .. í . * * . -  , . te Sociedad AlteSmt.ca dsFféhéia. Éáé Ja tes aguas,  ̂ ^
^Ayer ef^l4̂  tíhr en fiesta de ja giorifíMMón dd é á é ' E l  Norte se Isvahla y duríí'.ip ja pa. aChurriana te Comilón da Abastos, dreómisau’ sal - Haría »» ^^sja ea.9.d
N 0 m f t n m i c J p a h s
CIqímisióli de Abasáos
lia opinión, de la legitimidad indiééútlblé*de 
su réprq?,entacíón popular* para que preva­
lezca su criterio y su orientación eu todo: 
cuanto se fefléra á lá marcha administrati 
va dél Ayuntamiento.
L a l n d t t s l i P Í E
M illon es que se píeTdén
Asf cornos van perfeccionándose los m?dloi 
-* I. j, u I - - U11 * ; de locomoción y abjratéiídose loa viajas, vadicho. l^s rejpublIcanos’ CQjî  desarrotláridose elmfán dé visitar pal-
política del régimen monárquico y 0 )ntra Isas^de buen ;cama, de paisajes hermosos, dé 
sus hombres y partidos de Gobierno. i éibnuinéntos y museos notabies '̂ y ' de ‘ Vfdi 
Ya en este terreno no entraremos á exa-'ügradsbte y cómpda. , . 
minar las causas ó que obedece la actitud J En Inglaférrr^^  ̂ tujítemo
éfcadores ó aldeas 
mofiteñesés. ' '
habitadas por miésra■T ^
qa's^^ Londres. IVUs ta r-^  ábrte^la^ kancha dô
sas ymietHdds fraudulentas. ^  ^ fi^tre.ástrónbm^ feildtación £  Utendp en Comuníállu®|'O ééno
V üti fiseiiela Ae.Bellas A ttes i todos los ámbitos dsl mundo y Jos periódicos es mar del Naría. Ei nítasíroa dteí vaeaí
.̂ GOfla Pétetelón da ca.tedrátfcoi deja Escuela F ^h ijearonsend^^ esíGjcttbs éxprésa- sanchándose progresivamaaía, púas fas mareas 
(leBsItes Artes, presidida por el director de te®lte por^anilloFjamteariaaparaeldía dé su y las tormentas mlrián y roen s!a c^&r tea 
t»te centro, visitó éyertí^de al alcaide, p a r a « c a n i l l a d o s  de.aíDbaé.orijias de Wl manera que.... . . con el tiempo el mar Hegará de tmevo á Parí?;
su autor ®®®igte ,OR^gio ol?poníhienta.8e va stimergléu-
, ,, . ______ ............................ , . . „  ___ son familia- y y®'destaítenddporc’óáesds terreno, comoItereé de^rlsfairópor (^ntenarés de eit^nin ferida es^etef , .íT®®! p r a  quedarse en la Tierra y ocuparse de 1®® tela® de Jersey, de Chausey de tes Ecra- 
jeros. muchos de los cuétes son prop|étariós:dé| $ erpreMdo edificio costéffá bien poco; tp- j ”®. subterráneos de pálpl- hous, dfeCesambre. de Cordouan. de Noírmon-
(as Infinitas «Vítiás»-qaé'por^lodsV'partea sé'mJiez que'se cuenta* córi corré8poh*-*®®-®«® ®-«**hw* b a rb ó n  m tíer, de Ate ydel Monte de Sen Mtesei qua
levantan bordeando losjBspléndldóa C8mlnóífl|eiite. . i ®®t«'''l®fOR «nijlai al contlaeníeen éDccas hía»
dvlnaméiltecÓnsérvados. ? i ' ElseñórMadoteH Jj^o^etlóá los comisiona»! ®̂ «*®«|o*'í® me es Infiel, recuerdo qué 
Estos milagros, ¿quién tes ha hecho y quién í<O8 o0!jíp.ar;8é .dól Proyecto, cuya reaUzaGÍón «"^*® í®* mes deEnéro de 1870 bajá á las en- ' i® eupetf cle, dé fes ccnílnefites sufre lia 
‘ ' réhjortjBría tantos. bendtefós á ja cultera,pO i?̂ ,**®?®® ¥®4!?.Í5re mlnade San N colás, cerca
r » iwi4l4n': 1 Vanchez, con quien compartía la iabor de sem ' mf^rplálflca ̂ de sé contrae dé manera lenta 
•  ̂ ---- - —  élríeguter. Coa rétedan á sus díéensfone^
los hace?
¿Sonjurfstas? ¿Son extranjero*? H
"D?mngonAmBne^’V̂  LO^ ge el paísi éles- 
plrjti  ̂progresivo, dé lós hí|tetenteSi.- él amor
'PUfar.
Para mañana han sido cltadna te« onn^-a i Hó^ ' enseñanza  popular, y allí, guiados por é
verdadero á á la tleffá.JanC^jtera y 1® educa-'^Qu¿ ̂ ¿ ^ e r t e  Gomtílón dé Pú’tct^tehSl^^ experto ingeniero, viajamos durante varías *®̂ niveles pueden sUfrlr fácllmsnie cgoíbios de 
i:.» I.. .. m®®"®« Joras entre Ips negros restos da aquello# bn#. ceotenaraa*'^^-^" - -
in 3 oS Cfl SSSQCJllŵODwClwC© IS muc*/. iiî iwIvsIm Co m̂UIImw .l rioHR.uvpiCBIiZ
actual: debseñor Gasset; séan cualés füe--m®y®*‘'ú®®®"oiJP* ,%P te**
ren, lo cierto es que éétá cofabóráildo a 
una obra que coñsidéránlós rtécesáriá y bá- 
neflclosa para la patria, para nu^ilra polí­
tica y para nüéstrás ideas: al désteorona- 
miéhtq jé l  actual tinglado político monár- 
quicói
J u v e n f l i í i  R ep u b liG an a
i?  Qcmocxdoria
Por dlspostclói? del señor Presidente, se en»
carece)á tddosdoé̂  Individuos pertenecientes á 
1, asistan áJá VésIón girii^at or­esta Sociedad,
habiendo, én: él tantos nillteres de .fáitílUas que, 
luego de vairíos sñés de trabajo,.^jdgra  ̂repnír 
buenas fortunas, es natural quegrañ parte dé 
 ̂ellas busquen 4a compensicíóiti J  su actividad 
consagrando anualmente varios meses y unos 
. céQtehsFe® de llbtesKesterlInas, bien á .recorrer 
I algunas naciones, bien á permanecer trahqutla» 
I mente én regione? de buen clima, de. mucho 
I sol, de escasa liuvls, en donde>puedan vgozar 
 ̂de confort, de tranquilidad y de todos tosTefr* 
namientos de la civilización.
La moda dispone que millares de fatiilüíis 
glesas, rusas, alemanas, norteamerlcanasi sud- 
. ámérlcaña8.y francesas pasen parte del lnvler- 
Giió én toda te: Costa Azul, en ¡el Sudeste de 
Francia, en la dilatada reglón que comienza en 
JHIyeres-y termin® en tei frontera Itafláns,
anMtader-'i¿n™catorl,.^,^^ cehtrar’ • O W S W í ^ ' P » « '* * m
hoy domingo 14 del'RCtualá fas dos X  ífl tprda paKe;#t frñó;en,el Sudoestefrancés, en te rfê
b U to i™para eld^oadío defatorden del día» eaiaJiue ¿,J reuán dp Ptetn
«lg«r.n gW ipertrtfiBernardo Rodríguez*
. . « .........
HiiiÉi n é  p ^ iH ig a n c fá
F
ueéé en Itaíra. y especlqlmenta en SloÜte/fiéñ 
ttiórcega, en Epfpto ó en Canarias.
-  l | ' :  ■ ■' ■' ■■ : ■ -
Lcabenefldosique eltmlsroo prod»^-iJaft 
en el C^nfro teétr0als|iL^bre|c| repübHsnnóv’ra- nácidriés qué " saben explotarte conveniente- 
dlcel de îa bárrtedaüéf Palo'un mitin de prqpa* mente son inmensos, 
ganda en pro dê Ia enseñsnzá latea.; ' ; " Según détos' oficíales qué tengo ála vista.
Ai acto concurrirán represehtaclónés de va  ̂ Francia logra cbtenér^de ésta Jñdustrfa la fa- 
ríos cBiteos, y habhiráil várteé elocuentes era-^butes® sumn^deí2.500 mlliones d& francos coitie 
úorea,  ̂ ^
- í  ' r- 'v.í.
clón de las tegéñtes del puéblo, y sobre todOL nigeoaTaíamedar^ «= » « •«>!* «ruana, .jioras tr  los r s r st s , ll  os- tensroí dé raátrós en pocos slgios. A ií los 
elbaber sabido Jas ctesespopulsres^ elegir pa;|' ' , | ques petrificados. - hosqu88.;d8teépocaprimartehan8íaoéíigul!i-
ra que las gobernasen y las dfrigleBen, persod , * j , J  Aquellos árboles gigantescos da loa bosques y fran^f'írflJsdos ;en Imite y Igg grandes
haltdadés de prestiglp, dé talento, de honradez 1 Ayer tarde visitó al señor Madoléll una cOfj ú®,l®:®P®c® primaria que encontramos hoy se* avengas han «rrakstrado hacía el mar enormes 
dé ¿ultü*'®. de, actividad y de ensrglsseque 'tu- ̂ mlrión de panadstes, para notlficérle te d e s f g - ® ®  capas da hulla en tan enormes pro- cxiéésianés da íérrenos. Depósitos sedimenta- 
viesen grandes Ideales. , Lpámón hecho jécr elgrémioi de los tedivíduos teadldades, eten heléchos arbpréaceRtes, stel- ri®® aucéslvos ios han.Escubiérlo y conservado
♦*; = . f , . :  I h®n de .formar par^g de te junta encéfgada I ía t̂esj lepjdo-jtéiídí^C' .í$íaéQ-3leh%Ó3 que ** n«éat<̂ os días, eii qaé tes u*Ute <mos ea
delabaratamlentóidéJáS subsistencias. íel®vaDanéu8robfetargi^|g| áífié! liuéstras induAraá. • = •
.........................  "!*®*?*|te®f#«h*M “ ...........E( ren^bre unlverial qqe goza desde hace ya muchos éflps la Costa Ázul>̂ jBe d^bs -á .Elnombramlenío J 14 recaído en lós- señares
h
Pero, tal como Vai íáéfcplési ¿ter^r^n
ShEízasélmnóel^f^rftedteato^^^ ,ma'ctolletep~oítes¿7 4 ¿ ^ ^
t lV é s d ú ^  ai í  Gonsamo diario e«f,rmií -
to plan; sé fó comuhicó al Cónsete Múnícteai y 
^IConsejo General dal DepBrtaméhtq.; que lo 
acépfarbhy pfocúrárón 'phher;éh.Fi|glteé^^ al 
ai mismo tiempo, el Slndicéfó biisCS ihédrbs pa­
ra consegufi^que fe Compañía de ferrocarrües 
de.- París .Lyon-Méditerráneo 'organizará'; Un 
magnificó servicio de trenes, estableCiera'^bllié- 
tes circulares de Jda 'y vuelta, v que extendie­
ran estos aervlclot á otras naciones, poiiféndo 
se en rétectón con las respectlvasompresas fe 
rrbylsrfas.
Gradas al trabajo constante de este primer
Jó^^^Rchez Baquera y don Rodrigo Ségur4 .ilaÚQ deRquéüoi-un batallón de pljíloite domina- b etontérmlaosqué pronto;, .sera ngoesarlo pe- 
Dlchos señores se agrégarán á Jos qée ya po® Por un soberbio tambor mayor. Eran b3s- <*̂*' .̂ 11® Naturnieza un imetvamsnufitla! da fuer- 
per tenecen áte comisión de referencia, quefb'*®® ao»**hrío»>y casi stienefosos, cuya calma za..¿eómo?,¿Qusm8ndo el agua del Ooéaso 
son Ipa qqnCetele® hombrados por el Ayu«ta-iPe*'Pétua apenaf era turbada por e! soplo do par? arrebatarte el hldi-Ógano? ¿Captando loa 
mlenlb.yjos represeníantes del gremio de ven>|la® tempestades. No baWq ni p ĵáro ,̂ ni fléráf, ^syoaúeíSúi? ¿UítjfiaHdo tea nteréá??... No 
deddrMdeprescado. . |ii!eanto8 dé'émor.'ñlgflíbSdé térrqr. E!mun» hay dada queelgériióhuminoéncéntraráaleo.
Lá Junta secohétltulfá én cuanto Jos borte-|úo vegetal extendía por todas partes su domi- ®l «tebajo dará éué frutol. *
lanos designen los ios Indlvíduca que hayan del nación opuléníá.  ̂ '* " v Camilo FiAMMARmM»
tepresentarips. , í  Porte queseraflefé :á|a Vida animal, no '- T ^ r , ammarion .
, . X a gaavdi» municipal i**®y®®**'**̂ *‘l’*®c®<̂sr®®h88,aiánt!dos,gfmo8,
.Noroeste al 4 fáésíe
5? p®*" ¡p®̂ 88«oreé Pino y Cañizarez e í t á ' e s t e ^ í . © « ' ‘«luda, el primer 
.dlanío <letenldan.enlMa. dtcunshncte.deI. da uno,deites individuos de la nuaadla irunfH-l* ™ y .que encomramos en hues- 'vasenda. Barcelona,
pal fl" d1c® M  c e s a f f  en tes prados 4uraiíle tes .cálidas no- tara, Eúudormían h ;
?: aa iL r e tS a l f e S ^ ^ ^  i »
Sindicato, en pocos, sños no tan sóte- Jegró 
transformarse Niza en una de tes poblacionés 
'májs hermmm&y ricas dei mundo, sino que ade 
más fué el origen deque los miserables, pue
blos de peicadóres de.aptañoRehayan conver» .civmi » cietiaauas en ujcno cuerpo, /"idonde bugra pfií-Hinr dy'i«á 
tidoen 'las ádmlrabíés ciudades de Ésterel, A aqueltes quepo pertíbanhaber álgimoborlél grillo Ea el sfino dH hnRbiw 
Cannes, Hyeres, Antibes, Elmlez. Mentón y y <1̂ ® ‘‘®“**®® ®̂® ®®®‘̂ ^̂ ®**®®jio8eá frotarMontecarlo, todas las cualés, con¡Nf?a y. Mó- debld^.^ie tesdarán empiebsenlarecaudaclónlg Ih Naturaleza ® y .por Primara vez dijo
naco,formanaquelte eBp!éttdída>ilUátada ré'-tleatbUdwi concedlendo penstenes ó toa qué| ' i
gión que bóídea elMedlterrániéb. eh éí'inqom» carezcan de recursos y no puedan prestar otr<» H-ist» él etór 
párabte camino de te-«Cornisa» haétá teTron»" *®*'*'̂ wP* ̂   ̂^" " ÍDOBib̂ ifdádéh dé1
tera . , i'
Lo qué habia sido albergue de rnteeros-pes- Por léguardia ntenldpa! y por tes erpp ha«toa 
cadores, gracias al trabsjo de tes honibres; de I® inspección;sanltirfasfueroo decctmteaOos ayer 
buena Voluntad, sé há convettidó en bqnto de quince kilos de carne de toro, que hablan sido 
solaz y de ewarcimteíittí de reyes, pilnclpesy adqultlites por,los dueños de verías carnecet 
njlilQ r̂fCf. Eli’ClteteRhn plisado teRplioi lR!'rteii* r r
que
con
íJq; laé aguar .(I^ota ¿del tra
. .  -; 0u$v€sépr. J^ér£;9f. Éíar'is-ik;.
■j i n  j  Alcohófes, aguardientesV vinos.
tes  ̂ Late ca|^ ,venija -,3?̂ ^̂  ̂ gg^gr-
dleáfé» éifísádos, l i c w ^  vlríbá £ií genéráj á 
da oía, ni*61 ruido deí viento én los bosques, ni Pf^rios econórafcoa.
6! tableteo de! trefna, ni e! rugido de te tem- desMíúrqlteado ,á .14 .peeétás arfbba
pestaí; ñl el murmurar de tes otes, n! el formb  ̂ÍL P h 1 S l& ^  ■ n , '
datee eon de Jos  ̂ddspreiidiírJeiíío j. Comenzó 6 y 8 y Va 
el grillo, continuó ia cigarra, llegaron tes. reoti* ' Lcdeea v DeatiieríB: Atíos
Mar
, -  , , ----- -—  r , . p ­
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OALENDÁl̂ O Y CULTOS
A B R IL
Luna nueva el 17 á lai H'40 noche 
Sol sale 6'4, pónete 6'40
1 4 1
Ssasana 15 -DOMINGO 
$aiUos ñ§ Aor>—San Pedro y San Floren­
cio!
mntos ?0iia.—Santas Basllla y Anas-
tdsla.
Jeblleo para ho ^
CUARENTA HORAP: -  Iglesia de San 
Agustín.
/w m  Idem.
FIBBl BE TBFBPS \ m i
de M A ia g ra
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la CajtMunldpal iluraBte el ú
12 de Abril del corriente año
f sños de édai£^lffif%ÍettIdo, ocupándosele uno
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 11 Abril . . 
Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero. .
» Carnes frescas y saladas
* Inquilinato . . . . .
* Patentes , , , t . , 
s Laboratorio . . . ; ; 
s Matadero de El Palo. . 
t  Matadero de Churriana.
* Matadero de Teatinos . 














Material de Obras públicas.  ̂ . . . 
Litigios . . . .
Rentas é Impuestos . . . . . . .
Limpieza. . . . . . . . . . .
Carruajes para los jueces de Instruc- 








Expropiaciones. . . . . . . . . .  118'96
Telegramas . . . . . . . . . .  465
Total de lo pagado . 
Existencia para el 13 de Abril.
2775*49 
12.242 26
de los zapatos robados.
Auatrimo99 beodos
En una casa de comidas de la calle de Moll> 
na Larlo entraron tres súbditos del emperador 
Francisco José, apurando varias botellas de 
vino.
Los efectos del alcohol se hicieron sentir 
bien pronto, pues los austríacos se entretuvie 
rom n  la faena de hacer añicos gran número 
de vasos, botellas y cristales.
Llegada la hora de abonar el consumo y re­
parar los desperfectos causados, como lespa
TOTAL 15.017*75
de corcho, cápsulas para botellas de todos coIo*
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY OR DOÑE Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 31L
Francisco García
mo
O a n o io n e r o  O O m ioo
McicUtas, 
son nuy bonitas!
(L a  a cera  d é l P a rq u e )
\ A L A M E D A ,  24
I Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda clase de accesorios.
I Bicicletas Wanderer y Naumann.
••*99 Audiencia
Cansados ya de sufrir 
á tanto cicthta osado 
como suele concurrir 
á lo que está destinado, 
cuendo ellos quieren, al Ir 
y venir de las personas, 
que han callado por prudentes 
cándidas. Inocentonas, 
retlgnadas y clementes, 
viendo que esas volantonas 
no las dejaban marchar 
por donde les pertenece, 
han decidido gritar, 
y ver lo que les parece 
á los del capitular, 
el hecho de que cualquiera 
nacido que se aventure 
por ese trozo de acera, 
ya figure ó no figure 
en el palacio.., de cera, 
se expone á que lo transformen 
en tortilla, ó cosa aii, 
porque unos cuantos sportmens 
que transitan por allí 
de aquello su pista formen, 
los sufridos dependientes 
dal menudo Keromnés 
han expuesto, reverentes, 
y con muy serenos pies 
tratándose de.., pendientes^ 
su queja al Ayuntamiento, 
por si éste quiere decir 
si esa acera de cemento 
alguien piensa en convertir 
en campo de experimento, 
porque esto es muy respetable, 
y así, porque no surgiera, 
ningún choque lamentable,
(rse por la carretera
que es mucho más saludable.** *
Les asiste la razón 
á eso»; señores que ven 
á cumplir su ob fgaclón, 
en busca del duro pan 
y no á cualquier diversión.
Eso de Ir por la guardilla 
porque to demSs lo abarque 
con su máquina sencilla 
un señor, á quien el Parque 
se antojará una escudilla 
por donde no puede andar, 
cuando busca más anchura, 
donde no la puede hallar 
sis moler á una criatura 
que marcha por su lugar, 
es todo Inusitado.
Yo esiiero que el municipio 
no deje la queja á un lado, 
y ordene presto, en principio, 
á tanto ciclista osado 
que vaya con sus pedales 
por la dulce carretera 
en pos de los anfma!ea‘>. 
jY que le dejen la acera 
ú loi seres raclonaíee!
PEPETÍN.
I Hasta el lunea
‘ La causa por revisión ante nuevo jurado señala­
da para ayer en la sala segundé, no pudo eele<
REUMATISMO
 ̂ Con el empleo del «Linimento antlrreumático 
Robles al ácido sallcltlco» se curan todas las
brarse por falta de número de jueces populares, l afecciones reumáticas y gotu8as locailzada8, agu- 
para .constituir tribunal. . . ' , *|dmM5 los dolores i  las
Se verificó él sorteo supletorio que previene la 
ley del Jurado, señalándose el juíqlo para el lunes.
La vista era por el delito de violación contra 
José Trujilio Pérez (a) «Alpalgatifla», que abusó 
de la inocencia de una joven en Churriana.
:esm^(
lesF^mo asimismo las neural 
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
dése de dolores. De venia en la farmacia de P. 
del Rio sucesor de González Marfil, Compáflia 
22 y .principales farmacias.Linea 4e yaaid^s córreos
Salidas fijas dél puerto de Málaga.
¡ O entro Instrnotlvo
] de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
(■Contadores de Pondos Provinciales y Municlpa-i
redera algo elevada la cuenta, se negaron 
satisfacerlos, promoviendo un escándalo mo 
rrocotudo, del que se|^ramente se enterarían 
los marcianos, hasta que fueron conducidos á 
la prevención de la Aduana, por los agentes 
ce la autoridad.
Trappaso de Colegio 
Colegio deseñotítas, autorizado por el Rec* 
torado de Granada, se traspasa muy favora* 
blemente, por tener que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Infórmarán én esta Redacción.
C onvocatoria
Por disposición del presidente se convoca á 
la sociedad óbréra de Sombrereros Planchado­
res á la reunión que debe celebrerse hdy domin 
go 14, de tres á cuátro de la tferde, én el domi 
cilio social Salinas 1, para presentación de 
cuente a y otros asuntos.
^  ruega la puntual asistencia.
E l  a m illa ra m ie n to  
El alcalde de Totalán ha remitido á este Qo 
blerno dvll, para su publicación en*el Boletín 
Oficialt un edicto Interesando de todos los 
contribuyentes de dicho término municipal la 
presentación de las hojas declaratorias respec­
tivas ó las alteraciones que hayan experimen­
tado en sus bienes, á fin de proceder á la for­
mación de los apéndices al amillaramiento de 
la riqueza rústica, utbsna y pecuaria.
ib o n a tivo
Ayer se recibió en el Gobierno civil él libra­
miento de las 36 614 pesetas donadas por la 
Asociación Patriótica Española de (Buehoa Al
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tmto
Vinos Finos de M álaga criados en stt Bodega^ calle Capuchinos n ^  15 
Casa fundada an al aflo 1870
Don Ednardo Diez, dueño dei establecimiento de la eslíe San Juan de Dios n. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo...................................Pesetas 5*00
ll2 > > . . . . • > 2*50
ll4 > » 4 » » > » s . . . - . ■  > 1*25
Un • » » >  » . . . . .  z 0*35
Una botella de 3[4 
Vinos Valdepeña Blanco 
Unajarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6*00 
IS » • a  » » » » 3‘00
4 » » » » 1*50
Un"'» » » > 0*40
Una botella de 3i4 » > » » 0*30
s . . . . .  z 0*25 
Vinos del país
IHno Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Pedro Xlmen 
















Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18,'«La Mercedz, Cervecería 
No_olyldar las señas; Sac Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina ó la caite de Marlblanca
l íos del Qobiej’no Civil. Málaga.
El vapor correo francés 
M o u io u f u
saldrá de este puerto el;dla 23 de Abril adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 




Jes Director, don (Salvador Povea Qwciai Cónf;#e8, con destino al socorro de los damnificados 
tedor J^e  de la Sm:clón_de Cuentas y Presupues* ̂  poY los últimos temporales.
E l  tra b a jo  en  lao m in a o
El Boletín Oficial de syer publica el regla­
mento para la aplicación dé la ley de 27 de DI- 
I clembre de 1910, fijando la jornada máxima de 
trabajo en las minas.
á
Encina. « . . . á 7 .pesetas quintal 
Quejigo . . . . á 6*50 » ’ »
P a r í s ..................á 6 50 s »
Cok . . . . . .  á 3*50  ̂ %
Calle MoliÉia Lapioai 5
El vapor trasatlántico francés
Jlquitaine .
 ̂saldrá de este puerto el día 25 de Abril, adml- 
‘ tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimierto directo para Paranagua, 
Plorlonapolis, Rio Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Eara la Asunción y Villa • Concepción con tras­ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
E l  p u e n te  de M artirieoo
Por el Gobierno civil de esta provínola sé ha 
publfcádd un anuncio, referente á la declaración 
de la necesidad de ocupar y expropiar varios 
terrenos dé este térmlhó municipal, con motivo 
de la ccñstrncctón del puente sebré él rio 
Quadarmedlnarehtré Martlrlcos y la Goleta.
S en ten c ia
ni -X a  ̂ Se ha publicado una sentencia de la sala se-
El Depósito no vende á plazos; es garantía de gunda de esla Audlenclq provincial, relativa i
) U a ___j .  Il*^ a i  i  i j  j
l?Áa®SyNÚe™SSa“' CaBias ÍB1118110 f MetBl doiadis
Las mejores son las del Depósito
(de la única fáb/ica que hay en España) 
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comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, la causa seguida por el juzgado de Ronda porIOS. .aI Aa aÍa-aaIXm aIaa4a«*aI .Ja.  V.A.*
Citaoionéo ju d ic ia le s  
El juez Instructor deí distrito de la Alameda 
cita á José Sánchez Cásiro.
El coronel del regimiento mixto de Ingenie­
ro de Sevilla Interesa la comparecencia de 
Frenelsco González Ortiz.
E e e la m a d o
El Inspector de vigilancia, señor González, 
detuvo ayer en sñs domlcllos á dos sujetos lia-
?lados Antonio Gómez Molina y José Cumbres orre, ó quienes redamaba e! juez de Instñic- 
Clón del dlstrlto.de Ja Merced, á causa de ha­
llarse procesados por él delito de hurto. .
Asimismo fué capturádó por los vigilantes 
éeñores Mateos y Lázaro, José Montosa del 
Castillo, que se encontraba reclamado por el 
j|iez Instructor de la Alameda. . ̂
Los detenidos Ingresaron en la cárcel, á dis­
posición de loa jueces respectivos.
CpémÉ Hlontseiiy 
Otro triunfo para la Industria Nacional és 
el que sp acaba^de obtener con la fabricación 
de la propia para l»Léc-
tanda; plácemes merece la Granja Torre de 
Segarra que en las explotaciones agrícolas que 
'tiene en San Pédro de Velamajor, después dé 
árdóa fúchá y vencer un sinnúmero de dlfícul- 
tadési ha soludonado él problema de ía Îaptan- 
clai' COn‘Ia Crchia Moátsény^ ‘que np es t otra 
cbéé'qUé él *6x11*8010 púro de leche de yaca 
preparado sintéticamente; por 'póéaJeche íjue 
tengan las madres, podrán criar sanos á éits 
hijos, no teniendo que entregarlos deáde hoy 
en adelante á loa cuidados mercenarloé de laá 
ennasde cria.
En ésta población se expende en los acre- 
(fitadlslmos e^tabledmientos siguientes: Euge­
nio Puente, Gratíada 70; José Sánchez RI- 
pol . Granada 23; Miguel Escudero, Larlos 3; 
Romero y Romero, Larlos 3; Sucesores de 
Lino del Campo, Castelar 8 y calle Larioi 
(sucurial); Braulio Aceña, Alameda 18.
!BÍa»jfemoo
D M  M A R l i S  A
Buque» fntradaa ar«r 
Vapor «Sevilla» de Alhucemas, 
z «Cabo Peñas», dé Algedras. 
z «Belfa», dé Marsella.
» «J. J. Slsterz dé Melllla.
z «Kreta», de Rotterdam, 
z «Sevilla», dé Almería- 
Balandra «Angelita», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «J. J. SIster», para Mellilar 
z «Beirá», para Sevilla.
» «Sevilla», para Marbella.
» «Cabo Peñas», para Almería.
B. Goleta «María», para Génové.
Laúd «San Francisco», parq Motril..
De InstrucGíóh püMiGá
Ha cesadd éh *el; desempéfló de su carao ej 
raaeátfo;aaxUíár.1)ropieterib déla escuela nacional 
de niflosidé Camplllcte, don Bienvenido Navarro Peñalver. .
k-P  ***‘̂ fP v i Ía E»5“era normal dé maestros de esta capital ha remitido áT Gobierno civil, éafá 
su publicación en.él «Boletín Oficial», un a n u S  
convocando ó los alumnos de enseflanza’no oflciaí 
para Iqs próximos exámenes del mes de Junio.
‘ La« solicitudes deberán presentarse dentro dé 





P a m p a  |
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. i
Sus camas son refractariás á los incéttói, pol­
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones dé ísna y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
a/Úraguanb de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo: el m ^ higiénico.
Precios de fébricaf—Imposible competencia 
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(I (Para informes dirigirse á su consignatario, don 
> Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte, Ba­
rrientes, 28 Málaga.
R E A L I Z A C I O N
Bbitriadraif, «ctcortiigiw
I n s t i tu to  de Málagm
Día 13 á las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 762*41.
Temperatura mínima, 11*8.
Idem máxima del día anterior, 17*4. 
Ditecclón del viente, ON O.
Estado del cielo, cubierto. ■ '
Idém del mar, llana.
Eh  Liqiiidacióii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6pe-, 
setas. ^
Noticias locales
IL Añejos de 8 á 50 pesetas. ^  I
I Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes, 
j TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
 ̂fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
-'♦«clones de Alora y Pizarra.
Machaco, torea
Todos los años, con el comienzo de la 
temporada taurina, coinciden unos falsos 
rumores, que se encarga de propalar y
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
 ̂ Escritorio. Alameda 21
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons 
extender aígún incondicional, referentes á tmetora de pozos artesiasos, ha adquirido del
cualquier diestro de los que ocupan un 
puesto en la primera fila, y que tienden á 
favorecerlo en lo posible.
El año pasado tocó á Bombita, relacio- 
páhdolo con su boda, el chisme de tanda.
t  Bombita, decían, en vista de lo que le 
sucede con la empresa de Madrid, se vá>. 
iClaro! Ricardo no podía vivir sin estar de 
acuerdo con don Indalecio. Pero ha vivido 
y  sí ya no hubiera tenido un arreglo satis­
factorio, como lo ha Tenido, esa lucha del
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia ce 
corrientes subterráneas hasta lá profundidad,de 
101 metros. Catálogos gratis, por correó, 300 pe­
setas en «ellos. Peris y Valero, 3, S. Valtntí
E l LlaveroFernándo Rodríg:uez
SANT OS ,  14.- M A L A G A  ;
Esteblecimiento de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herramientas de todas clases. 
Parafavoreceralpúblicoconpreciosmuyven- f
amor propio de ambos, ¿quien asegura que tajosos, se venaen Lotes de Batería de cocins, de un escaparate, 
jio continuaría viviendo el amigo Torres? pesetas 2*40. 3,3*75,4'50, 5*i5.6*25, 7, o, io*90,
“  ■ ' * ■ ■ 12*90 y 19 75 en ade'ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo* á
Padre eeriñooo
En la calle déla Victoria se encontraba un 
sujeto llamado Manuel Gil Riego, en estado de 
embriaguez, propinando tal puñetazo á un hijo 
suyo de tres años de edad, que el pobre niño 
tuvo que ser asistido en la casa de socorro del 
distrito, donde el facultativo de guardia le 
prepló una eroijón dé pronóstico leve.
cariñoso padre fue detenido, fofipoiáfi*
■ nunpla ante el t e  ihií* 
lAIaisedg.
E u eH  eaodndalo
En el Munda NuevC «e promoyló^nteano- 
che un fenomenal escándalo, úéDmC ® va- 
rioa gitanos sostenían una acalorada reyerta, 
propinándose, mútuamente, gran número de 
golpea.
Ai personarse en el sitio de la ocurrencia los 
agentes de la autoridad, huyeron los conten­
dientes; pudiendo ser detenido uno de ellos, 
Humado Félix Utrera Jiménez, que se encon­
traba embriagado.
No hay que decir que la aglomeración de 
público con tal motivo fué extraordinaria, y 
ensordecedor el roldo que producían los pitos 
de carretilla.
(Abajo leo eristaleot
Federico Muñoz Vega, de 13 años de edad 
y de oficio betunero, fué detenido en la Acera 
de la Marina, por causar la rotura del cristal de
Este año, después de su tremenda cogí 
da, encargo ha sido para Rafael Gonzá­
lez. \
Machaquito, según esos agoreros de la 
tauromaquia, que no descansan el día que 
no dan una mala noticia, no toreará este 
ano, ni quizás el que viene... Lo más pro­
bable, que no pise más un ruedo.' i
Pero como siempre, el rumor es ábsolu- 
tamvente inexacto, afortunadamente para la ■ 
,afición. I
Machaquito, p?r informes particulares" 
de ios cuales no podemos í?*ídar, torea, jva- ’ 
yasitoreal í
Si antes no salta otra cosa, el 19 de Ma-* 
yo en la plaza nueva de Barcelona.
Y en seguida que las empresas comiencen 
¿organizaría segunda temporada, entre 
filias la de Madrid, pues ya contarán con 
el hombre de los hígado s, quien ha des­
echado muchas y ventajosas proposiciones, I
todo cliente que
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalibte cu tfvo radical de Callos, 
Ojos dé Gallos y durezas de los plesr 
De venta en d*'oguerías y tiendas de Quinctlla. 
Unico representante Fernando Rodríguezi Fe­
rretería *EI Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M j A G B N B S  
- D E -
Félix Sáenz Calvo
Eocandoloooo
Francisco.Amate Raimnndo, Frencísco Gar  ̂
zón Gallndo, Alejandro Rodríguez AsenclO y 
Jaime Camacho Díaz, han sido denunciados á 
los jueces correspondientes, por promover vó̂  
ríos escándalos en la via pübilca.
E n f e r m o s  d e l  | i é c h o
Tuberculosis, bronquitis, patarros crónlcpi; 
h», lnfeccionéájgripa1e»,*fBqtiitl8teb, InápeW  
dPi enfermedades consuntivas, sé cUraií cbn Is 
«Solución Benedicto de gllcéro-fosfato de cal 
epn creosotBl Es la preparación t e  racloná* 
para combatir dichas dolencias, como Ib céfti" 
Hcan los principales médicos de España y s« 
MO en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Pc^óslto, farmacia del Dr. Benedicto, San
Todos los días se reciben grandes su. 
novedades para versna.
, Batistas desde 0 39 á 0 75 pesetas metro.
» foulSr d e l‘75á0 75
hasta llegar á nn completo festáblecimlen- ' . .K j t 'r T '" * * ’ “ * ‘ t Pe-
Fantasías oesde 0 50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro. 
Gran turtldo en velos y tocas á la mitad de aa
g xaAiiiawa.i
Situados calles Sebastián Souvirén Bermr#, 4L Madrid.
Moreno C a r i;r™ v S a g a sta  i e n t r e e l l a n
En Ir eallé de San Julián escandalizaron 
g,^«dementé Ti;lnidad Qu González y Vlctorlg
Pérez Viienes. . ^  ^
La primera dirigió á la segunda gf?h nume:̂  
ro de insultos, capaces de ruborizar hasta á un
to.
Como decimos al principio- Machaco, 
torea.,
Y átin podemos añadir en clase de ente­
rados: y lo que toreará, sí Dios 
pues hay Machaquito para unas horas.
y  á quien le pese... peor para él.
D O N  JO SÉ.
precio.
I Especialidad déla cua en artículos bláncosen 
toda su escala.
Gran suftido enulpacas y lanas para caballa 
ros.
AVISO. Para comprar, mantones crespón seda 
verdád, acúéraensé siempre de esta caía.
marmolillo.
C ada u n o  sabe*»»
En un establecimiento de zspsteria de la câ  
lie Nueva* penetró anteayér el hventajado t(H 
mador, Miguel Gil Sinchéz, spoderándoze de 
un par de zapatoSi valorados en veinte pese  ̂
tas, que se encontraban sobre el mostrador dé 
lamiendo.
f precoz ratero, que apenai cuenta trece
Sánchez Gómez. ■ '  i En la calle de Lsrloi se enóontraban pro-
El fallo de dicha sentencia condena al proce-! nundando vehementes discursos ios dtstlhgul- 
lado ária penas de un mes y once días de arres- dos discípulos de Caco, Diego Amaba Flores y 
to mayor, con su accesoria de suspensión de Blas Constantino Flores; discursos qué no Ze- 
todo cargo y del derecho de sufragao durante rían tmy floridos, teda vez que uiia pareja dé 
el tlempo.de la condena, y multa de quinientas guardias de seguridad interrumpió sus blasfe- 
pesetas* ' i mías, cpriducléndolos detenidos á la preven-
E l o c i i l ia tm  ff* m n c é s  ! ^éuanaj .de ^  Pá«a*’£!15! hotel
La señorita Cándida Garda Muñoz, que vi- fe e' «0 duran-
ve en Canillas de Aceituno, cañe Albav8, ha-i -
bía enfermado .de los ojos tan gravementé que, I 0, ̂  - in v ita c ió n
consultados varios especialistas, opliisrou que Présidente de La Regional se ha dignado 
habla perdido el ojo derecho y que debía ex- enviaron atenta Invltadón para la conferencia 
traerse para salvar el Otro ojo. ’ Jiu® o^á hoy, á las dos dé la tarde.en el teatro
Habiéndose aplicado el tratamiento éspeclál Lara don Luis Armlñán. 
y vegetal del Oculista por la Faculte d de Me- ‘ Agradecemos la cortesía, 
dlclna de París Dr. Nicolás,  ̂Calje de la Bolsa 6 ,  t a  c o r r id a  d e l 2 1
Málaga, obtuvo una brllfante curación, á pesar 
de habér sido deihauclada por la ciencia, pues 
tiene vista en sus dos ojos y con el que sé  daba 
por perdido ve para enhebrar fácilmente agujas 
dé soser.
Eepreaentanie
Nuestro querido amigo el concejal de la con­
junción republicano-socialista Don Rafael Abo- 
lafio, ha sido nombrado repre sentante en Mála­
ga déla acreditada é Importante Fundición Ti­
pográfica Bucesor dé F.A, Neufvllle.
Las dotes de Inteligencia, de competencia y 
de probidad del Sr. Abolafio le hacen acreedor 
á tal distinción, por lo que le felicitamos, así Co­
mo á la casa por su acierto.
f i e s t a  g im n(^étlp^
L,a velada anunciada én el Club gimnástico 
tendrá lugar esta noche á las nueve. Dada la 
animación que reine entre los señores soqlos, 
ésperamós que seró^un éxito como los logrados 
anteriormente. Se .compondrá esta fiesta de los 
números que siguen. Barra AGrobaticos,Parale­
las, Pirámide, Troupe, Lucha japonesa. Comí- 
CO rólmieo, gf|r!ma y preftld!|Ita9lón, dgaeip 
peñindo^céitDs trab«josjos soétes señores Cor’, 
sin Jiménez; Jurado, QallardOi Moreno,, y el 
p r o te r  de ip sociedad.
L a  R e g io n a l  >
Hoy próximo domingo á las dos dé la tarde 
tendrá lugar una conferencia en el teatre Lará, 
cedido galantemente por su propietario señor* 
Pérez, por deferencia §1 sepor Armlflán y á 
Regional én cuyo acto disertará dicho señor 
sobre asuntes relaclohadoi con los Intereses de 
Málaga y de las clases Industrial y obrera.
Al peto quedan fhvltadps fodag las socieda­
des de esta eapital, y se ruega á éstasy á Iba 
señores socios que por omisión Involuntaria no 
las reciban, las tengan por recibidas.
T o n ia d é  dlieUoa
éféctua¡roh.ayér á la 
una de la lardejlos esposafea de fá bella señori- 
í? coii nuestro amigo don
Andrés Ramírez Martín
La boda se Verificará en los priraerb dias del 
mes de Mayo próximo..
-Convuroo
La JuntaJnspectora de la Caja de Ahorros 
y Monté de Pledád en liquidación saca é  con­
cursóla venta de una ceja de hierro páre Cau- 
dalesi propiedad de dicho establecimiento y que 
ha sido tasada en mil pesetas.
También saca á concurso cinco cuadros pin­
tados al óleoi que se encuentran expuestos ál 
póbllco en la secretarla dé la Sociedad Econó
Según telefóneme que tenemos á la vista, el 
activo é  Inteligente empresario de> esta Plaza 
de toros, nupstro buen amigo don Vicente Da- 
vó, que actualmente se encuentra én Sevilla, 
ha logrado, no sin vencer grandes difícuiladés, 
adquirir para la fiesta taurina del próximo día 
, novillada dé la acreditada ganadé-
ríadeMuruve.
Por si algo faltara al atractivo del carteh Va 
pvatedQ COT la contrata de los valientes dies­
tros Rafael Gómez y Frandaco Madrid, que á 
tan colosal altura quedaron en la última corrida, 
la empresa nos brinda ,ppra ja venidera una ga* 
nadería que figura á Ib cabeza de las de Espa­
ña ppr la excelente crianza, presentación v 
bravura de sus reset, ^
Gon tales factores, no és mucho esperar que 
nitestro idrco se vea el 21, más ^rebosante súíi 
dé pub.lco éuéren el espectáculo precedente.. 
L m ’* m iif# i« ii ie iis f |0 s  'do-la' v i o f o
♦í**^íí Poddén cúrarse coh el
Oculista
Francés Dr. Nlrolás, dp laPaculthd de Medí- 
ctaa dp París, ^nsulta . calle Bolsa 6 (hoy
Martínez de la Vega, y ippr QOfréO, ^
flateroituairado  
Aprovechando la ausencia de la portera de la 
casa numero 9 de la calle de San Rafael, pene
una mesa de coci­
no V vartós periódicof, que sin duda, se llevó 
para entrptfpfrqo 4  íluitrorié qon sq lecl«ra. 
, M ateria
noticias, en una casa de la 
calle de Lagunlllas se efectuó ayer mañana Un 
robo, nevándose el ratero varias prendas y  ob­
jetos de escita Importancia. ■
Tercer ejercicio
.a  fse verificará el tercer ejercicio para las opoií
Por diferentes conceotoirlngresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 59.843 24 pésétás,, . "
Hoy pasarán la revísta anual, desde las 2 á 5 de
Interventor deHacienda, los Individuos, de C.ases pasivas oor 
cruces pensionadas del mérito militar.  ̂ , pw
El Interventor general de la 'administración de) 
Estado comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido trasladado el oficial cuarto de esta In­
tervención, don Remande Cano Sierra, que lo era 
de Igual clase de la de Sevilla. ' ®
Por la Administración de Contrlbacte-« u-- 
sldo aprobados los padrones de rtSuias o^ sqm" le. de lo. pueblo,, de
^ Por M ilrtccíón géneral de Propiedades é Im- 
,,ae»08 na sido aprobado el concierto celebrado 
con don José del Rio Rey, para el pago de impues- 
tosñe electricidad en el año actual por Ja fábri­ca de Tolóx.
_ Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
raslvas han sido concedidas las siguientes pen­siones:
Doña María de la Natividad Perult Valdora. viu ■ 
da del capitáp don Santo Ppña Martin, 375 pese-
Doña Feliciana Fernández Pérez y doña Qeno- 
yeva Brotpña Oadelo, viuda y huérlana del se­
gundo teniente don Timoteo Brotoña Navarro.400 péselas. . . , ^
« él Ministerio de la Guerra se han concedido 
los siguientes retiros:
Juan Alomo E*parro. carabinero 38 02 pesetas. 
ri.?262W **^«'"'*
p^Manuel González Belus, guardia ctvlli 41̂ 08
Inovímiento soeiál
Siguen su curso las huelgas parálales Oue 
diferentes gromios sostienen con sus patronos, 
délas que repetidas veces nos h e m o s ^ c ii®
«SSdad ?*.'-l>ene <)r(taiii.
de «odl.ta .y
ai acrecentamiento de organizaciones en,dicha
“Puhtar que éh la écfu^Idád
^®P®odlentes de comercio, 
marmolistas y canteros y camareros ■ * * *
pequeño puebla de la provincia 
í®" trabajado-
días d?for¿í*^ o?gií«uzaclón que á IOS quince mas qe I0ri»«aa cuenta más de 300 afniados.
En Morón se está organizando en sociedad 
los obreros, panaderos.
La Sociedad l a  Internacional, de Vígó, 
^ uvisa á los' obréros
hÓ PPWacIonés, se abitengaé
de marchar á dicha dudad éñ busca dé wá-
nkSíf® excedente grande
que en dicha capl- 
1®1̂ ® *,®®̂ ^̂ ®dM̂ rtIendo que caso que se pre- 
seii|e.a|gúno, le sociedad no le socorrerle, ■'
Cédulas personales 
El plazo voluntario para proveerse de la cé-
vS ‘ ?®” «*"« «• ¿ía dél mes de Ma­
yo próxlmó, lo que ia Empresa Arrendataria  ̂
pone en conodmfento del púbifeo, para que Ibs 
3? í " i ” descubierto acudan'á proveer'p
se dsl citado documento. - *̂
Agua de Colonia de fino perfume y baratu * 
ra Incomparab e no hay otra que la de Orive. 
Mejor y  cuatro veces más barata qué las éx 
tranjeras 4 litros, 16 ptas. franca ectadones.
á esta edad, si no ha salido, pronto*
Informe favorable
La Gomandanda de Marina ha de vuelto á 
« te  Qoblerno^clvll, con Informes favorables, 
js; «QUdtudéi dé los propietarios de los bal­
nearios Apoto y Estrtlla, para su ínitalación 
w igpl»y«déi8  MaJéfieta.
^ubustaa
El jefe dé la secdón de Fóiltos'de esta pro­
vincia anuncia la subasta de lá casa panera del 
establécljhíehto de. Paráu.ta. '
Ei júez de Instrucdób de Gaucin aaca á la 
Ventii en publica lubasf a una huerta y q|rai ffii- 
e i i  endavadoi en dicho término municipal.
y evitareis las canas, la caspa y la calda d-í 
cabello, cpnaeHvándolo abúndanfe v hermoso 
como en la edad juvenil.-̂ - Se vende 
perlumierías y droguerías, ' én láé
||<Jl0u «  dmAbÍsiiilfi «Luqum>lll
]BI mejor tinte para éí cabello.
De venta en Farmadas y Drc^érlas,
. ' S e A l g u N a ' . '
Una coefaera ên la »GB8a número 26 d& la ca«̂  
lié de Josefa Ugarte JBarrIentos. i
Jli&SSlgí’’'
tPíSSííS'tA?® ®" en Grey«lenfe, Jos 
, ®°ñ*®9nsnc*a de quérer los pa- 
dtaarla^ *”* **** *" nn 20 por lOO la tarifa qr-
Loslama hojalatferoi, fontaneros y sfml-.
Zwagoza, han triunfado, logrando 
 ̂ l®« reclamácloftes preiéMadas.
|P*̂ nada será de nueve horas en vez de
lll remínpííÍM 7 admisión total de
deíialaríof^ que «ollcltabán-éh el aumento
Juan Lorenzo.
m a d e r a s
f f ijo »  de F e ^ o  Ta]l«¿w ]ii4iaga
^-ritotjo: Alameda Principaii número J2v
maderas déi Ncrté dé Bfi^a, América y del país.
I» r?íi’i®®o ® ®x®®OT maderai, calle Doctor Dávl- la (gntes Cuarteles).
José JmpellRiopi
®n enfermeda-.des de la mujer, Partes, estómago y 
Consulta (Harte de 12 á 3. -  Santa 
ro r l7 y 19; piso principal.
Honorarios módicos^
„ . venéreas. 
t  María núine-
JP ég in a  ie r e e r t m x , M M D o m in g o  1 4  «le A b r i l  «le 1 9 1 9
P a ñ o s  y  N o v e d a d e si  1!0 C Tintara mstantinea ÍD E M  (Registráis)
Puerta del Mar. 24. — Precio fijo. h Método perfeccionado para volver irimediatamente el cô or de lea cabelíoa á eus colorea prfmltlvoa, desde el cas- 
Extenso surtido de la presente temporada en «lá^bello negro, con una ó doa aplicaciones. No necesita preparedón ni lavado,
lanasí alpacas y driles. Jergas, vIeuPas, almuros,
r n r i
de las mejores fibricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lot artículos.
Grandes Almacenes
F. masoT órruella
f Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
lu nbmbre.
Vicúfias, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sBclai con cenefa.
Vestidos fantasía párá Semana Saíitá.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. „
Faiitasia para señora, tusón y chantóún driles.
Otátíián'en colores novedad pára vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Aiticulos 
blancos en toda su escala.
(^an novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
j¡Ro más canasü AGUA TEREGU (Registrada)
Para volVer progresivamente Ú los cabeilor blancos, cus colores primitivos aplicándola con una esponja por espa­
do de 15 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está intensamente perfumada y 
puedq usarse como agua de tocador.
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
Hasta qué limite debemos llevar nuestra ac- varios personajes políticos.
i Estas vieitas del jefe del Gobierno á los pri* 
Qué zonas marroquíes podemos colonizar, y ’mates de distintos partidos, cbedecen á la 
Perentoriedad de remediar nuestro rezago cuestión internacional y á nuestra acción miji- 
moral y material. . ItarenMarruecos.puesCanalejasdeseabaco-
El pueblo—añade—no quiere ni debe que-|nocer las opiniones y saber á qué atenerse en 
rer la guerra, y llevar ésta mas allá de las es>| estos críticos mementos, que son los decisivos 
trictas necesidades defensivas, constituye gas-Jpsra terminar las negociaciones con Francia ó
' ^ ( i «  <( la tarle
I '̂ 0̂ s'ProvÍoútÉs
' 13 Abril 1912.
D e Z « p a g o z « i
t Se tía: sótócfonado favoral?^mente.el cort- 
í fiieto que se planteara entré él Ayuntamiento y 
I la'Delegación de Hacienda.
I ‘Estaba ofrecido al alcalde Ingresar 9D000 
pesetas ó la semana, 1o que equivale, aprcxl- 
madamente, á los impuestos que acordó el Te­
soro para el Aj^ntamlento.
—El domingo toreará Rodarte, en sustitu­
ción de Rosalito.
—Se ha declarado un violento incendio en 
la fábrica cié fégia «La Aragonesa», ardiendo 
toda la Inátalaciófi.
Durante tiiié hora, el Barrio del Arrabal per­
maneció á oscuras.
i  Las pérdidas son considerables, pero no se 
' han registrado desgracias.
D a V a le n c iia
El obispo organiza una peregrinad in á Lour­
des, Roma y Zar goza.
D e  M a lilla
Don Enrique Martírt, administrador de lote­
rías de Constantina (Sevilla) ha enviado cin­
cuenta y dos pesetas para los soldados de aquel 
pueblo. ' '*
-Sigue fa presentación de rtbeldes, soUcI-
>tando ser perdonados, y anuncian que vendrán más.—Mfzzlan, en vista de las deserciones, ame* 
fiBZB con decapitar á los traidores.
—La barca disminuye extraordinariamente.
D e B e r c e l o n a
En el expreso de Valencia marchó á Melllfa 
el general don Francisco Rodríguez, siendo 
despedido por los generales Weyler, Marqul 
na, Mora, Brandéis y Moltó, muchos jefes y 
oficiales y numerosos amigos.
D& Jfd&érM
13 Abril 1912.
L a b o r  p a r l a m e n t a r i a
Canalejas ha declarado que el rey firmó el 
decreto para que las cortes se reanuden ti pri­
mero de Mayo, en cuyo día se leerán los pre-
lupuestos. . . .  X
El día tres, comenzará el debate político.
El c o n f l i c to  o b r e r o
El jefe del Gobierno recibió hoy un telegra­
ma del marqués de Vlllavlclofia comunicándole 
que los hulleros asturianos han llegado á un 
acuerdo mediante el aumento del diez por cien­
to én el jornal, que era lo que, los obreros pe*
***pliede, por tanto, considerarse conjurado el 
conflicto.
C o n f o r e n o in  .
Canalejas, Garda Prieto y Luque conferen 
ciaron en el ministerio de Estado, durante una 
hora, tratando de asuntos Internacionales.
A la salida, guardaron los tres la mayor re­
serva.
Desde allí. Caralejas y Luque, juntos, mar  ̂
charon al ministerio de la Guerra, sin duda pár 
ra examinar fos planos.
V is i ta
Merino estuvo ^  visitar á García Prieto, 
r tratando de los preiimfíJ.arés de la marcha de 
^  aquél á Roms#
En s i  a lc á íz s i»
El conde de Romanones visitó hoy al rey.
' Cuando aaiia de palacio, me dijo: «He veni­
do á Visitar al soberano, porque hace dos me­
ses que no le veía.
Pretendienao, sin duda, guardar reserva so­
bre tos asuntos políticos de actualidad, contestó 
casi con medias palebras á fas interrogaciones 
que le háclamcs los periodistas.
Le pedimos su criterio en orden á la cuestión 
de Qaisét, respondiendo que tales ataques, vi­
niendo de otros, nada significarían; pero como 
proceden de un amigo, que lo ha sido de noso­
tros, las cosas de los amigos natural es que se 
sientan. . . . .  ,Ahora bten-bfiadló-dentro de quince días 
se abrirán las cortes, y allí veremos lo que el 
asunto da de si. , ^
Preguntado s! la cuestión traería hondas con­
trariedades al Gcbierno, aseguró que no creía 
tal cosa, ■
P r e a u p u s s t o
Navarro Reverter ha recibido los presupues­
tos de Marina y Gobernación, devolviéndolos, 
porque tenían aumentos, á flii de que se a jus­
ten al criterio acordado.
P p a a id e n t e
ÑavarrG Reverter ha sido designado para 
Presidente de la Academia de ciencias exactas, 
en la vacante 4e Saavedra,
El f l» |if in e !a l
tos que España no puede soportar.
Defendamos y trabajemos en io que tradlclo- 
nalmente tenemos, que es máe sólido que lo 
que podemos conquistar.
El país no conoce él plan de la guerra é igno­
ra dónde vamos; solo ve que adelantamos y 
retrocedamos, gastando hombres y dinero.
A quien rae objete que por qué digo esto aho­
ra, le cont staré que siempre pensé lo mismo y 
asi lo manifestá al rey, á Canalejas y al pú­
blico.
Repetidas veces, con preferencia á la gue­
rra, pedí yo dinero para destinarlo á lo  ̂ pue­
blos hambrientos de España.
Deaipgi'avio
Por el despacho dé Barrósó desfilaron hoy 
conseieros, diputados, senadores y muchos 
amigos partlcuiare8,pára randtrle.homenage de 
désagrkvio por los ataques en que le envolvía 
el articulo 4^ Gasset.
Péaeaióa
En la Academia de Bellas Artes de San Fer­
nando se posesionará mañana el nuevo acadé­
mico don José García. *
Leerá un discurso, dentestánaole Amós Sal­
vador. .
Notificación
El 8( ñor GIner de los Ríos me ha dicho que 
el día 10 salió la notificación del Tdbunal gu­
bernativo de arbitrios respecto & Vélez-Má­
laga.
Véliída
Ei Centro deí Ejérptto y la Armada celebra­
rá e! día 10 una velada en memoria de don 
Agustín Luque.
Hirb'arán los generales Arme y Primo de Ri­
vera (don Miguel).
Devolución
Confirma Navarro Reverter haber recibido 
i ios presupuestos de Marina, devolviéndolos á 
causa del aumento que contienen, y reiterando 
una vez más la necesidad de que no aparezcan 
aumentos y que se introduzcan economías, sin 
desorganizar los servicios.
Reunión
Respecto á la reunión que anticipamos, de 
los directores generalss con los ministros, hoy 
tuvo efecto, tratando de los presupuestos de 
Ingresos y gastos.
Ei director de Contribuciones habló de les 
lineas generales del impuesto de derechos rea­
les,, diciendo que es uno de los más saneado?, 
pues se han recaudado sesenta millones, 
La^aeeta
El diario oficia! de hoy publica las disposi­
ciones stgulenter:
Autorizando fas permutas de montes públ(c<.s 
por otros del mismo carácter, 6 de propiedad 
particular. i
Anunciando la provisión, mediante examen, 
de cincuenta plazas de aspirantes sin sueldo en 
el cuerpo de Seguridad de la provincia de Bar-
C0̂ Oll8i ' f
Rtformando el articulo 13« del real decreto 
de 2 Junio 1911.
Disponiendo que sea «ecreíarlo de! Consejo 
superior de Fomento,el que lo era de! suprimi­
do Consejo superior de producción.
Huevo nosnbpo ^
El Diario oficial del ministerio do la Guc' ’ 
rra publica una real orden disponiendo que la 
batería de Dabel II, de Mahón, se denorniite en 
lo sucesivo Batería del genera! Díaz Ordoñez..
A g p o b a c ió n  f
Han apreb '̂^Q lo® ejercido* á la judicatura,^ 
don AntoiJo Ferrelro, Federíeó ^Serlano/ 
don Cayetano Simón, don Juan !
suspendetias,
Creeae que de paso habrá hablado Canale­
jas con Moret, de la actitud de Gasset.
^ o n f o p e n c i a
Villanueva ha conferenciado con los ingenie-, 
ros jefes dé las juntas de ebraá de puerto de 
MeiÜla y Ceuta, para tratar de la manera de 
activar las obras de los puertos mencionados.
También habló déla Comisión venida de 
Algeciras, ocupándose de! muelle.
Ei ministro dice que ve á los algedreñoa co­
locados enfrente, sin vislumbrar la forma de 
llegar á un acuerdo.
B ib l io fa c a
Alba sé prepone crear en el ministerio de 
Instrucción una biblioteca deátinada al uso del 
ministro, secretarios, jefes y empleados del mi­
nisterio.
Al frente estaré un archivero, sin que el es­
tablecimiento cueste dispendios al Estado. ' 
P e t ic ió n
Los alumnos de la Escuela de'ingenieros 
industriales visitaron al ministro de Fomen­
to, ó fin de pedirle que se ¡es habilite pa­
ra los cargos que competen á los ingenieros, 
y que han sido concedidos á los artllíeros, pen­
sando también otorgárselos é los marinos.
Además, solicitaron que resuelva lo relativo 
á la Inspección Industrial en ¡as fábricas y ta­
lleres, para que esa inspección competa á los 
ingenieros Industriales.
G i*aeaaa
Texífente Gallego visitó al rey para darle 
gracias por la fellclíaCió.'i "que éste le enviara^ 
con motivo de la memoria que leyó en la Co­
misión hullera.
Comentarles
En el salón de conferencias de! Congreso so­
lo se hablaba hoy de los artículos de Gasset.
En h o n o r  d e  G ii te r  d e  l o s  R ío s
El pueblo entero cehbra la fiesta onomástica 
de don Hermenegildo Giner de los Ríos, con 
nü3Ícapor las calles y cierre general de co­
mercios.
C u m p l im ie n to
H.n cumplimentado al rey, el general ToVar 
el padre Fortunato, prior del monasterio de El 
Escorial, y drña Sufia Cosanova, la que entre­
gó ó don Alfonso un ejemplar de su última 
obra.
0 «  s p o r t
El rey estuvo esta tarde en el Tiro da pi­
chón.
I n v i t s o ió n
Báruete ha invitado al rey para que visite 
la exposición de cuadros de su difunto padre, 
que se Inaugurará en el estudio de Sorolia.
D u q u e s a  '
La duquesa de San Carlos marchará mañana 
á Viena.
C o n v o o a to r ia
La reina ha convccado para meñana una reu­
nión, é la que asistirá el ministro de Marine^ 
Se estudiarán ios medies de llevar á lá 0rác
cámpsña de Meliila, no moviéndole otro Impul 
soî que el de la paslóni
Y sin embargo debiera proceder de distinto 
modo, siquiera por estar aun callente la poítro 
na que hace poco ocupaba.
B o ls a  d e  M a d p id
Día 12lDía 13
Perpétuo 4 por 100 interior......; 84,85
5 por 100 amortizable.............. 101,65,
lAmortlzabie al 4 por 100..........  94,20
Céduks Hipotecariai 4 por ICÑJ. 101,00
Acclpnes Banco de España......,.[454,00
» » Hipotecarlo.......000,00
» »H!spano-Amerlcano’142 50
» » Español de Créditô  119 50
» de la C.* A.* Tábacos...'284,50 
Azucarera acciones préferéntes' 44,75 
Azucarera » ordinarinsi.í lOiOO
Azucarera obligaciones......79,50
CAMBI03 
Pérís á la vista......:........;....... 6,85
Londres á la vista...................I 26 98
tranjero se forme de nosotros la malsana creen 
da de qué ¡ omis un ejército de opereta bufa 
Debemos Inspirarnos en la conducta seguida 
per la oficialidad alemana, después de la gue­
rra de 1870, en cuya fecha se estableció la 





Con el pretexto de reprimir el contrabando, 
un grupo de franceses penett!ó,en el barrio de 
^ : ^ j l a  Judería, de Fez  ̂cometiendo algunos atrope-















Ei aviador Prevost, montando el aeroplano 
encargado por el Almirantazgo. Inglés, salió de 
esta ciudadá las seis y media de la mañana, 
lievando un basajero.
Llegó á Calais y remenfóse nuevamente, 
arribando á Londres á las once.
Os Froviaeiai
14 Abril 1812.
D e J a c a
1̂1 juzgado de Instruqcjón marchó al túnel de 
Canfranc, para personarse en el lugar de la 
catástrofe.
De los heridos, dos se hallan muy graves.
B e  D á p t a g o n a
Perezagua y Sollnls activan la campaña en­
tre los mineros de La Unión, para imponer la 
jornada de ocho horas.
En el mitin celebrado en Llanô  prometieron 
que vendría una comisión blíbaiiia para organi­
zar la huelga general.
Los obreros se muestran entusiasmados.
De Toledo
Ha fallecido el cadete de ¡a Academia de In­
fantería don José Rublo.
In la capilla ardiente del Alcázar fe vetaron 
sus compañeros y profesores.
Par la tarde se verificó el entierro, que re­
sultó una manifestación de duelo.
Sobre el féretro ss colocaron varías coronas.
De Foppol
En el teatro se ha celebrado un concierto & 
beneficio de los heridos Meíliía.
La suma recaudada se enviará é la reina.
DeBapcelona
En la sección segundü del Congreso deHl 
gieneBscclar, se discutió el tema sebre la edu 
caclón sexual, promoviéndose largo debate en 
tre los partidarios de la educación católica y 
los defensores de las conclusiones.
El doctor Maslp se mostró partidario de que 
el médico y el maestro Inicien profundamente 
ó los" niños en lo que concierne á
Entre los deténidói hay españoles, alemanes 
é Italianos.
j Los españoles se llaman Torres y Díaz.
I Los cónsules protestaron.
 ̂ —rHoy 88 cerraron las oficinas de correos, 
donde ,se practicó un registro.
, — En Fez nadie se considera seguro.
I /--Uá radiograma de.. Casabianca dice que 
[ dos barcas de Zsysnl se disponen é atacar el 
' puesto militar francés de Mraris.
) Los habitantes se refugiaron en torno del 
puesto.
I De Roma
f El Papa ha condecorado con la medalla pon­
tificia del mérito militar ó un soldado herido en 
Derna por los turcos.
—Los árabes atacaron el reducto de los 
..Garganes, siendo, rechazados por la artillería. 
) Tamblép en Dfzaiira fueron rechazados. ,
I .' —Corre el rumor de qué Inglaterra, envia i  
Constantlhopla vairlos buques para que prote-. 
jan á los súbditos ingleses.
I r-DIcen en tos centros ofidalét.que Turquía 
persiste en Ls negociaciones de pés sobre la 
base propuesta;  ̂ -
Italia seguirá la acción raval én el mar 
Egeo
f —Ha llegado el duque de Oporto, hoepedán 
do88 en el palacio de la reina Margarita.
\ De Berlfn
Circulé el rumor de que el tercer hijo del 
emperador, principe Adalberto, contraerá ma­
trimonio con una americana guapísima y mliio- 
naris.
—Ei dirigible Schutt Maíy cayó cerca de 
TrhuI, y el delantero del cesto penetró en 
tierra.
■ Los pasajeros fueron lanzados fuera del ces­
to y el globo se elevó nuevamente, descen­
diendo en Atchutpp.
Et aviador y ios pasajeros resultaron gra­
ves.
De Pajpfs
El presidente de la cámara, Mr. Brlsson tu- 
tuvo esta tarde un vómito de sangre, presen­
tando algunos síntomas graves, entre ellos 
obatrucción en los intestinos.
El estado del enfermo es Inquietante.
—Dice Le Temps que en vista de la res 
puesta de España, se aplazará el vla}e á Ma< 
drid de los delegados técnicos,
los fenóme
«cordánioM qae 
tema <56 festudle y resuelva en el Congreso dv doña Victoria,.regalará^la mujer española, fgyg celebrará en Madrid en 1915.
, I —Lerroux ha diclio acerca del partido repu-
La tarde ha sido muy movida en los circuios  ̂blicano reforralsta, que le será fácil á Meiqula- 
donde se reúnen los políticos yen el salón de i des Aivarez^formar la derecha republicana, y 
conferencias del Corares o. í q'le ésto allanará elcamino para la constitución
Los más interesados en ccitcéder Importancia i ftHma Izquierda robusta, 
á la campañgfde Gasset, aseguraban qtie las ? Añade qué está dispuesto á cooperar á fa 
visitas hechas por Canalejas esta tarde, se re* i fo*’>wacIón de la izquierda. Inclusive dejando la 
Igclonsban con esg enestlón, afirmando quela; jefatura de los radicales y entrando á formar 
.crisis era Inminente, |  oarte del Directorio,
U-nos daban por cierto que Weyler form^  ̂ , j)® C e u taManuel Alonso. , v ^ -
Mañana actuarán los r.ú ñeros del 386 al 460. \ el nuevo Gabinete, con Moret en Estado; \ p. a-
Sol y Ortega dará la semana próxima ««a ^  dictadura g»'8nídisgU8to, pues con esa resolución sede-conferencia política ó los obreros republicanos yíorma^,Gobierno, para imponer Je dictadura satlendelé péíldón que con anterioridad tenía
del distrito de la Inclusa. «..a o»; uMuhan «n «p f{5«han formulada,- Todos los que a&i hablaban, no se fljEbanen^ üegádo el señor Ponce de León, que
la circunstancia fe viene á esta con objeto de ultimar los prepara-
fonso el decreto de la aperturaide coftes. , 'tívosdel certamen Internacional de Aviación
culo de Gasset,^—  ̂ ,
Dice que el problema fel Riff puede reducir­
le á tres enunciados:
SoSdt le la «kIw
De Vélez-M álaga
(De nuestro servicio especial)
13 Abril 1912.
O s  P r o w m G l m .  J
13 Abril 1912.
DE MELILU
En el cuartel de la brigada disciplinaria cele­
bróse Consejo de guerra contra el soldado Tito 
Santlsteban, por el delito de deserción.
—Mañana tendrá efecto la procesión para 
dar la comunión pascual á los enfermos del 
Hospital dei Buen Acuerdo.
— llegado á la plaza el general Navarro
y el coronel* fj^uera*. x\y a
Ambos regresarán, mi’y en breve, áYadu- 
men y Ras el Medua, respectivamente.
Durante la representación, en el teatro 
Reina Vlcíeria, cayóse una diabla sppre la ti­
ple, Sofía Paléelos, y le hizo caer al suelo, 
produciéndola magullamientos y fuertes dolo­
res.
A su pesar, siguió treb'sjahdo en toda lá 
obra, siendo objeto de grandes muestras de 
afecto.
—Mañana cerán tallados los mozos del últi­
mo reemplazo.
L a a  a e g o c i a c i e n e a
La impresión de hoy, réspecío á las negocia­
ciones franco españolas, es peslmlate.
La respuesta oficial del Gobierno francés no 
llegará hasta la próxima lemgna, pero los 
avances en orden al criterio de! mismo, supo 
nen qúe rechazará las proposiciones españolas.
Per ellas se ofrecía ó Francia una parte del 
Valle de Marsa, y algún menos territorio en la 
zona sur, deí solicitado por Francia.
Canalejas htb:óhoy conGárcia Prieto sobre 
el particular. . .
N e g a tiv o
Martín Rosales aseguró esta tarde en tos 
pasillos de! Congreso poder negar en absoloto 
que Barroso hi'blera convocado una reunión
Este hecho basta por si solo, para poder «ntre Málaga v Ceuta,wtn AwlaO'xa nnfi" alms*a nlfYlls | én « ^
La paz y la guerra titula el raarto artl-ipgyg ¿fat^r del acta de Cabrai
t.que pübilca hoy i s / V i s i t a s
Canalejas pasó la tarij§
afirmar que no existe por ahora j Ha conferenciado con el general Aífau.
naque obligue al Gobierno á abandonar suj El certamen se celebrará á fines de Mayo, 
puesto. 1 —E! ministro inglés en Tánger ha estado en ̂ En realifed, todas las conferencias que cele* jgjp^p adquiriendo una posesión, 
brara hoy (Canalejas con diversos Personajes} _Manfpulando con gasolina el soldado reba- 
políticos y tos ministros, relacionábanse con la MIgtíel Sánchez Pino, encendió un ciga- 
cuestión Intsrnacl^al. t rro, Inflamándose el liquido.
I El fuego se le propagó á las ropas, sufrien- 
H¿ce chsttyar Neraldo de Madrid que á ¿ do^gravíslmas quemaduras, 
pesar de estar convocada la Junta del centena* | Pasó al hospital, 
rio de Cádiz para Ies seis y med a de la tarde, j o ­
tres centímetros en la plantadel pié izquierdo, 
de pronóstico leve.
Fué asistido en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojojpasando después en el coche núme­
ro 19 a! Hospital Civil,
C ontuso
En su domicilio Catboneros 21, se produjo 
ayer una herida contusa de dos centímetros de 
extensión en la raíz de la nariz ei anciano de 
60 Eños, Antonio Carvajal Moreno,
De primera Intención fué curado en la casa 
de socorro del distrito.
Moho de u n a  m a le ta
El pasajero del vapor Cabo Peñas, don Na­
talio García Torance, se presentó ayer á tos 
agentes ds la autoridad, denunciando que había 
notado fa desaparición de una majeta de lona.
que se encontraba en 8Ú camarote.
La maleta contenía un traje, gran número de 
ropa blanca, varios objetos de tocador, un al- 
nler de señora y otras varias prendas y alha­
jas, Valorado todo ello en la cantidad de 250 
pesetas.
Se ignora quién haya pedido ser el autor ds 
esta sustracción.
C a su a l
Dolores Pedrada Budrír, de 38 años, hebl- 
35, fué ayer asistida en 
el benéfico establecimiento del distrito de San­
to Domingo, de una herldq contusa de un cen­
tímetro en la reglón frontal,que accidentalmen­
te se produjo en tu domicilio é donde pasó 
después decuradé.
. iC fim isión d e  a b a s to s
La que ha de actuar durante la semana déf 
14 al 20 Abril,fa forman los señores siguientes-
Presidente: Don Pedro Román Cruz.
Vocales: Don Fernando Guernsro Eenílaz v 
don Juan Moreno Romero. ^ ^
 ̂ Inspectores del Matadero; Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
■ Inspector de Pescadería. Don José Rueda
Director del Laboratorio: don Francisco Ri­
vera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el mercado de Alfonso XII de ocho á diez 
ds fa mañana.
Secretarlo: Don Fernando Caatnl Rey.
Covstitio Oifclar ilt ñfco
En el sanatorio de! reputado doctor señor 
Gálvez Glnachero, donde ingresara para some­
terse á una peligrosa operación qae reclamaba 
urgentemente la grave dolencia que venia su­
friendo, falleció ayer la baila y distinguida se­
ñorita Consuelo O velar de Arco. ^
Era la extinta un compendio acabado de to­
das las perfecciones, en el que se equilibraban 
cualidades tan eximias como una Inteügeifcla 
serena y privilegiada; un cerebro perfectamen­
te organizado y ecuánime; alma noble y cora­
zón grande, carácter dulce y atrayente; mode­
lo, en p a  palabra, de virtudes y dechado de
Francia tiene resuelto organizar el protecto-l bondades, 
rafe, própohléndosé crear obstáculos á Espa- * mayores alegrías de su espíritu se cifra ■ 
ña, entre ellos el de que tos cónsules españoles ’ han en hacer el bien. ¡Cuántas lágrimas enjugó 
no se relacionen oficialmente con los funciona Y cuántos pobres reconocidos lloran y llorarán 
ríos jeriflahos, sino por medio del residente Po¿*”uchp ttompo la pérdida de su prctecioraf
Procedente de Melüla ha llegado el capi­
tán de Infantería señor Sarscho.
-^Hoy fondeó el vapiir Leonardo cpn carga 
general. *
•^Al soldado Indígena Mohamed Mabear se 
le détuvO por embriaguez y escándalo.
—La escuadra Inglesa del Atlántico manio­
bró cercado la dĉ senribocadura del río Martin.
P e  M e i l l l a
Quedan terminados los caminos entré ZeJuán 
y Taurlt Harrlch,cuyas obras tas haú ejecúlado 
los Ingenieros militares,
píTM debate._que serán más pellgro.gi P«ra |e,tM l6nSgráfl«T ^ """
® Jplrn Avr*in«in! “ A causa del íemporal ha entrado de arri-
J  Tn“n &
cülos políticos, que todo el mundo pregunUba:- 
¿Llegarán á reunirse fas cortes? La firma del
ni Romanones ni Moret asistieron á la reunión, 
por lo que se supone que ó esa hora estaban 
con Canalejas ocupándose d@ tos asuntos polí­
ticos de palpitante actualidad.
«La Egoov>
Dice Lg Epoca que por el decreto de la re­
apertura de Cortes no se abre nueva legislatu­
ra, comprendiendo Canalejas que tas circuns­
tancias actuales no consienten someter á la 
mayoría la elección de mesa, 
por esto quiso huir e! debate cuando fa cri­
sis última, y ahora se encuentran anunciados
francés, é incluso én la zona española fiscaliza 
rá los Ingresos de aduanas.
—En Cannes se ha inaugurado con solemni­
dad el monumento á Eduardo Vil.
Asistieron Poincaré, Bertois, y el embajador 
inglés,
Da G o n a ta n tiin o p la
E! ministro de Estado entregará el martes á 
los embajadores una nota comunicando á las 
potencias las condiciones en que esté dispuesta 
á firmar la p6x..
De N iza
Poincaré ha declarado que Francia no ataca­
rá hl provocará á nadie, y tendrá soto en mar 
y tierra fuerzas capaces de hacer respetar el 
honor de to patria y de defender sus insiere- 
ses.
De N ew  Y o rk
Cerca de Lynne ha sido asesinádo el millo­
nario Márs.
Ei móvil del crimen fué el robo.
D e L o n d r e s
Los bienes dejados en Inglaterra por el jere­
zano don José Garwey, ascienden a 1,398.943 
libras esterllnes,
D e M e liila
El cabo del regimiento de ingenieros Lázaro 
Plmentel Tirado, cayó en una cantera próxima 
al fortín de Trlana, cerca de la plaza, fallecien­
do Instantáneamente.
Telegramas recibidos de Alhucemas partid* 
pan que la mayoíía ds tos cablUños de Agadlr, 
visitaron al comandante militar, relteránfele 
su adhesión á España.
Pocas veces la muerte, el golpe ciego da ís 
naturaleza fué tan despiadado é injusto. Los 
que de cerca lo sabemos abrigamos la con­
vicción de que es muy difícil que tanto bien v 
tanto cariño arrebatados con la brusquedad de» 
una^muerte cruel, en la plenitud de la vida, dê  
jen de producir hondas heridas en el corazón de 
todos sus deudos,
En Aniequera, résldencla ds la finada, ha da 
esta desgracia muy sentida, por que la fa­
milia de tos señores de O velar da Arco Inspira 
en aqû ella localidad gran respeto y veneración, 
record^dose aún con llanto la muerte deS 
Ilustre O velar y Cid y de su hijo el señar Ove* 
lar de Arco, padre y hermano, respectivamen­
te, de la malograda muerta,
dolientes, que en estos memen­
tos sienten oplmldo el corazón por la pérdida 
de la que tanto querían, enviamos, desde estas 
felúranas, el más vivo testimonio fe condoíen*ClBi ,
***
otra triste nueva tenemos que comunicar é 
nuestros lectores; el fallecímieíiíto de la distln- 
gulda esposa de nuestro querido amigo veo- 
rrellgldnarlo don Miguel Such. ^ ^
Era la finada danta en la que se aunaban 
muy bellas cuaUdadés que la hicieron acreedo­
ra al cariño y estimación de cuantos tuvieron 
la dicha de tratarla.
,, Reciban el desconsolado viudo é hijos ei tes­
timonio de nuestro péseme por lá Irreparable 
desgracia sufrida.
De MaSríi
H A b rltlS li
Hitki» (k U wcki
O R  O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas . . .  q 10875
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A c c id e n te  d e l  t r a b a jo
CsMctioilos ymices
T a a tp o
Ante una regular concurrencia, se represen­
tó anoche en este teatro el celebrado drama de 
Gulmerá Tierra bafa„
:áínne//A: halló un intérprete adecuado en el 
temperamento artístico del señor Vico.
A pesar de la afonía que dificultaba y oscu­
recía la Inflexión, ocaalnando, al mismo tiem­
po, la natura! molestia, al notable actor, éste, 
supo dar a! personaje toda su rudeza pasional. 
 ̂ La señorita Ortega secundó, con el señor 
\ Hortelano, notablemente, la labor acertada dei 
' ss ñor Vico,
I Para ellos fueron loa aplausos que resona- 
f ron anoche, calurosamente, en la sala de Cer- 
. vantes,
Atrayente de veras es el cartel de esta no­
che en este Teatro.
Lo qae no muere es una hermosa comedia
decreto que ¡as reúne, ¿no será así como la
última llamarada de una luz que se extingue?, Da SpftPini
E s n c c i a  i n o l c p t a  Se han firmado las siguientes dbposfclones" ^  íf qae nicieron aquí todos ios primeros actores, y
A ^ . í í  r* I I  M .. I, del ministerio de MarfnB: anos, Vicente Mafia García, domiciliado Salitre á cuya Interpretación ha dedicado especial es-Aunque se dijo que Canalejas y Maura ha-. concediendo melora oor antigüedad si cbdI- Pfo^nto varias contusiones y erosiones tudlo, el apreclabíe artista Pepe Vico, 
blan pe ebrado hoy una entrevista, la espedeljg^'^ navto don Angel S l l e r ^   ̂ con pérdida de la uña del dedo pu»gar derecha. Paebla de las Mujeres se ofrece hoy como
resulta Inclerfa. pues la coLferencla c e l e b r ó s e f  representación.
*>'^0 de Mellüa, al capitán de corbeta don ■ Con tales elementos es seguro que estaño-
CoRCUP8*efBCia * Agustín Pintado, I H e r id o  ebe se verá muy concurrido nuestro primer co-
.:Conqedlendó gratlficeelón al capitán de igual, Casimiro Caballero Navarrete, de 11 años, 
clase, don León Hetrero, habitante Callejones 4§, recibió ayer asisten-  ̂ k
l i z a  c a p t a  d a  NftVBPPO " cía médica en la casa de socorro del distrito *®̂ c*̂ ccido ctoco debutaron anoche,
de hoyLa casa de Maura estuvo todo el día 
muy concurrida.
Por la tarde visitaron al jefe de los consef 
vadores muchos exmlnlstros, senadores y di 
putados del pattldo.
Un periódico replica ai articulo publicado
Se comenta favorab'emente la carta que el Santo Domingo, de una herida contusa de 
general Navarro ha dirigido á El imparcial, centímetros en la cabeza, que_BccidentaI-
rechs^ahdo el calificativo de herólco que le acnte se produjo ene! Arroyo del Cuarto.
........................  ,aplicó dicho diario en el combate del 88 fe ; C a id a
hoy pprGaaaet en .iS'//iWjUamg/, recordandoJMarM. f En el álveo del Guadatmedlna dló ayer una
que este diario alentó á lá guerra eoii los Es-j Todqs-dice—cumplimos con nuestro de bsr, calda el niño de 9 años, Antonio Fernandez Al­
tados Unídojy que nos llevó ai desastre. | y con esa opinión de heroísmo creada artificio- manso, domiciliado Zsraorano 59, y al golpe 
Ahora le conviene atacar al Gobierno por la sámente vamos por el camino de que en el ex- que recibiera se produjo una herida contusa dq
nasta aérea y distinguida artista Margarita de 
Denatn, ventajosamente conocida, y como siem­
pre, se nos presentó con gran lujo, ejecutando 
a’gunos trabajos de mucho efecto y novedad 
por lo que el público no se cansaba de llamaría 
á la Pista.
Tuinblóit hsn gustado mucho lot malabaristas
S i - ‘m m
' ^ 0  ,=:->; ■-
^  •‘■'re "•̂ '̂ ‘
P d g iu á ms¡> p m p v m A ñ
Tilo Gronsy’s, los 4 Cliquet» y el Trío RodrI* 
guez en sus ej&rclclos ucrobátfcos con los pe* 
rros.
Para hoy domingo, por la tarde, tendrá lu­
gar una función entera, tomando parte todos 
lós artistas déla compañía; y por la noche, ha* 
bró tres secciones; á las. ocho y cuarto, nueve 
y media y diez y media.
Esta semana entrante empezarán los debuts 
y cambios de RÜmeros qué Hsmarín la atención 
del pübjlco., • .
Les Ma?y-Titrs constituyen, con sus bailes
a;vr:i’dfdc»;;. es !iümer& da mayor .-atracción del
Cñ epte sfí¿05tcUo,. ' ;
‘7oC:yf Ib» «>5')ch?s m  ven pred$sí!os á r^ps- 
tlr=’ f u’fflíre. 3o_ ve<^s, dwf.de lam.ls elegan­
te ci«2!2a, hé^ta él 0íB m gurróÍín , toda saérte 
de bsUsbies,
La bella Claudia y Los Mascotas cdmponejh 
el resto dsl programa, prestando con su lébor 
un variado motivo de entretenimiento para el 
público, que, en gran rúmsró, asiste á digrío 
al testrito de la eslíe de Lorenzo Csnd'e,
.  g |lia® P ^scu@ ill»§ - : ' .
Las secciones de este gran pshretlóa se víe 
ron, coligo de costumbre.miTy eoncatrldás, á las 
que sigiló un púbiicómuy sélécto,
El programn qué se exhibió era alíamenté 
íugesílvo, sobreeailendó la película «Derecha 
de juventud» lé cUal á petición Idel públlpO en 
generarse exhibirá hoy en lab füúicidnes de 
tíirda y noche.
A las cuatro de la tarde matlcéa con regalos 
exhibiéndose diez y sets ciíedrcS, tíe íOb cuaíés 
«tete son estrenos.
Muy en breve nuevo econteclmlento cir<ema- 
togréfíco,
IdídáS
Hay domltigo se verificarán dos sectíibnés 
dé tarde y noche, en lés cuales figura un pro­
grama verdsderameúte colosal y asombroso.
pues además de varios eétref^ai y otras cintas
tilde gran, éxito, figura en él la grandiosa pé ícu 
pula «Loa EÍete nlñbs de Ecfjé» l .“ y 2.* parte; 
esiS cinta es por sí sola un acontecimiento pdr 
líi dsrecíéo extraordinaria.
Como regalo de pascua sé'sorteará entre l(» 
niños un carnero y dos preciosas chivas, aéí 
qúé el aüdente no puede ser mayor.
En breve !a bonita película dividida en treé 
partes titulada «Ei azote de la humanidad». ^
tWy.-?ír«V>
B o m in g o  1 4  de  A B H l ^
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en viarías ExpoSfcloner clentüicas eorr- medallas ifa 
; oro y platal a mejor de todas ias conocidas para restablecer progrepivamentelos cabellos blaicos””
s Ojo CON LAS IMITACIONES, Éxíjíd Í8 marcB de fábrica y ea el precinto quf cierra' la cafa la linna 
i de ARROYO.
I Mixto de Córdoba á las 4‘231.
I Tren express á ias 5 1.
I Tren mercancías de La Roda á las 6‘151. 
i Tren meraenda» de Córdoba ó 1̂ 8 8’40 n. 
c Tren mercañdas de Granada é ‘as tO n.
? hlegadas á Malaga
í Tfer, mercancías de Córdoba á tas 7 m. 
i Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
' Tren express é la;; 10 22 m. 
j Tren msrcancías de La Roda á las 12 25 í.
I Tren correo de Granada y SevíHa á las 2*15 t, 
í Correo general á las 5'30 t.̂
Tren mercancías de CórdoDa^ó las 8; 15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
f Salidas de Málaga para \é lez
 ̂ Mercancías, á las 8'30 m.
Míxtc-correo. á la 1 15 t.
5fdxt(5-dlaf;recional. 8'45t. 
j  Salidas de Vélez para Malaga
 ̂ Mercancías. & tas5'45 m.
I Mixto correo, á las U m. . -
I Mizt>d?rcreción§l á las 4*30.
Ama de cría
se ne'esíía en e! piso^tercero izquierda deis mea 
número 5 he a cale de Mírídez'r úñea.
! inútil í^resentarse sin buenas referencias
Ett i«?s ®«i*feáiá8rus
dgl Yerno d Conejo, â Cs.eia es á rde sq
sirven las sopas he Rape y el plato de paella Ma-




Motas útiles 'RécaadsciéB^b'tgsidR en si día de !s fecha pfer
BoletUi 0/úiiiil ,
Del día 13
Listas défíñitlyas de los concejales y ihayóres 
contribuyentes de Qaucin. Mahtiva y Ojén, que 
tienen’derechoá la elección dé cóihprómlsariós 
para la de senadores.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Syuntaniiento y junta municipal de asociados fde
Benamocarraji^n las sesiones celebradas durante : 
el primer trimestre del afío de 1911. f
si d!a 11, su peso canal y derecho de adeudo | 
per todos conceptos; , . „ í  se ua io  odcs sqr
IS.VBcunas y 4 tenaeffe», pescT2,657‘5C0 M s-í igs concéptos sigufeates; 
gramos, 265'75 pesetas. I; Paníilsumadonei, 557 00.
58 lanar’p cabrío, p*30 391'500hHógramós, ps-l j*ur permanencias, 45 OÓ 
«etes 15‘66. . ! Por exhmnadonsa, 50 00.
20 oerdos, peso 1,720'0(» feílógrsmos, paaeias j 'F©te!: 652 00 pesetas. 172'0n > i ‘
22 pieles. 5'50 eesetas. ' ' ' i
fota! peso: 4.769TOO kilógramoSí 
Tota! deadeudo; 458'gi.
^ i s t a Ü é p ®
gstsído demostrado de ¡es reses sacrifleudas I
barato, un piano, cuarto cola «PIeyei». Pará verlo 
enlos Almacenes de López y Griffó, calle ds I 
Cuarteles núm. 4.
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á fas 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Seidlla é las 12*331.
S0 están repartiendo GR Â  
TíS m uestras 'd ll Jabón 
SÜ NLIGH T,  üsadío tal 
cromó eipliéáü láslnstruc- 
cÍAnes en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca j  sin déstrozarla. 
Be venta en todos los es- 
tábíeeiffiientos.
Se alquila
en la calle del Viento nútnafo Id (Callejuelas de 
Carretéria) se alquila un piso segundo y otro 
principal iuterior.
'T ^ h m o  CERVANTES -^ompafila cómico 
dramática dirigida por el ptisaer actor don sé
Punción para hoy:
l  a comedía en dos actos >Lo qqe nq muere» v 
la coreóla ea dos actos «Puebla de las Aujerei»
Â lós nueve en ounto.
Tenulia 0’65 peseta. Psaralso 50 isántífdós
CINE PASCUALI.NI..—-(Sitiiado ensla Alameda 
de Carlos Haes, próximo el Banc$).—Toáoslas 
noches 12 magiífíco» cuadtos, en su mayor oarta 
estrenos.
Lo» domingo» y días festivos función de tarde. 
Preferencia. 3u céntimos; general, 15
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos,
Los domiiigos y días ffesUvo» maílnée Infantil 
con preciosos juguetes para losniftos.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las ocho y mediré
Dos números de várietées y escogidos oroura. mas de películas. « a ••
Precios: Platea, 2’50; butaca, 0 50; entrada ge­
nera!, 0'20.
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.=Qrah circo Simón.
Todas las noches dos se:¿fones variadas, la 
primera á las ocho y media y la segunda á las H).
Estrada general 23 céntimos.
Caso lonM i! W. M A  N Z A  N I L  L A  P A S A P A
« S A IV lilSOlV”
. ^EPRESS^TAMTEí
iM lM n
‘ U T R E R - A
É S  P  E C 1 A  LI D]A D D E  L A  O A  8 !A
H é i e d i ^ r o s  d e  J u a n  d e  A r g ü e s o . = S a n l u c a r  d e  B a r r a m e d a
SBBi
---
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
e n ra e ió n  p i’o n ta , s e g u ra  y  r á d ié a l  p o r  m e d io  d e  
loa a fa m a d o s , d n ie o s  y  le g ít im o s  m e d ic a m e n to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación prenía, segura y gsrgrtífda sin producir dcicres y evlígndo Ies funestas 
consecuencias producida» por las sendas; por medio de lo» CONFITES QOSTANZI que 
son loe UfííGOs que cftiraxn insísníáneamente el escezor y la frecuencia bn crinar, deyol 
viando 6!as vías gécito urinarias á su estado normal.—Una caja'de confite», 5 pesé tas.
ÜSiOS ySliÓFSQS reciente ó crónica, goto militar, flujo blanco, úlceras, etcé*
----------------  ter». se curan mUrgro8a>nerte en ocho ó diez díüs con los tenembra-
dos CONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, dreeeta».
» Su curación en.níus diversas manifestacfonee, con el ROOB COSTANZI, depura­tivo insuperable de la sangre Infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de loi huesos, manchas,y erupdqn^i en la plel, pérdida? seminale^imboieitoia 'y toda clase 
da feiíflb en genéfsL séa ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Hnninia cicroáís. Neurastenia, Inapetencia,.Tisis, Impotencia, Debilidad general, éteé* 
niiolllfu tsra.sa curan temando el i&aravUloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN 
ZI.-Frasco, 7 peseta»,,
I Puntos de venta: Eu las principales farthaciás.—Agentes generales en España: Pérez
Martín y C,“, Alcalá O.—Madrid.
Consulífi» médicasj contestando gratis y con̂ r̂esetva las que se hacen por escrito, 
débienád dír-gir ias csríac al señor Director delCotisuítorlo Médico:
'laiU s M CtBfré, 39, c8tr{50«Io."Bar(doBa
NUEVO -ESTANTE A PEDA'L
F R IC C ÍÓ N E S  de B O L A S da A C ER O
LA MEJORA MAS UTIL QÜB PODÍA OSSEARSS
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA cb sE R
U ÜJ8B m i l  mSESIfim Vtiic» d#- MmyB.wúp t o n s i  f o s f
. A ttrdos losrsQisfsnos.íc» convaisdentes y ion üébltss si 
I DS,S4¥áRD con Is., ’ y ía BALU'D
■¿í'ispésíí:!;} e n Ñ ú s n a l a s , —GOLLiN vP-v^.-^PTís; - ' '
DmBs nta prlTileoiaU agm 
I Dimea t u m i s  c m t  Bl s M s  salTCt 
Cl «ahmilo mhuaitmeSa y  hermaam  « • • f  «e/aip  áfraorAra tfe Is
i  i r i íÉ l i i  É ÍA  O ü A  MlasMléB'étotodulcgflatastspanitlMb^iif T p V w .sáiaeloatiaairaaaolftlaéopat
i  «b É P |iiH | éd lA  O ll f S l  llBtiin Bo «ontUtae aUnte dt platî  y «ea ea oso s i sabell» ̂
Im MnitrvB nlsmpre Sbo, brillants y negro.
■ ^  OFt>.ii..4ik tlBtura M osa sin aaessidad ds prepameldn ilgilBSii nf eiqaiere
S a «  l* I O I *  Ü d  V P O  Sabe lavarat el sabeUe, ni antes ai despuM de Is aplieadióa, Sf il»
eindese «an un peqinfle s s ^ o ,  «orno si fosas búidolias.
mwm?’
fl sm | ? f  J iim  a ia s  Í I m a  ?®úde este sgus ss snrs is ssspa, ss svits is  ssfds del ssIĥ ,  se 
«man s e t »  V P W  haevfssgsssnmeateysei '. _________  ̂ __ perfngaa»
fc ea  í f l i i n  g id i  9» tda^óé, vlgoiiBa Isc relees del eebeUe f  evite todsf ene anfem s
ip H  V l l P l "  dedesiTor seo es ose ám bito eome higldnios,
d i A  Í Ó I n n  tonserto sl-eolor priseitive dsl MbSllo, sée é a ^  •
I  m o  ü n o  ^ , a , p , B a .  gen»ft*g ,nenosepUee«ioBei. ^
^ á l®  O P O  dejeJd tobéUe ten hermoso, que n» de iposSble dietlii»
E pititivi io i E iteÉ s | g l 9s Í6 irasil
' A EQU'jTATiVA DS LOS ESTAIK)S UNIDOS DEL BRASIL
silai i8 Seimn Etln li fifi 
f ' li ais isptfhiia le !i liériia la É
I %2guríf ordisárfo de vida, coa prima vitalicia ybeneffelos acama- 
I í5ídió's.«íSeguro Ordinario de yida, con prlmaií temporeles y benefi­
cios acuiat!Íados.=Ssguro de vfds d b M á tó b r# !  IbsTO, 16 ó 80 
f años, con beneficios ácumuIados.asiSeguro da vida y dota!, en coa- 
(sobre dbs c ^ z a s )  sos beneficios aeemidado8.a>rDote8 ds
:igusí,<
foirto del lutiúÉî  si en eplieséidn se bees bien.
f l n A  ^  epáloadfln.de «ele Unto» es ten fáell y edmode, qiue nno soto ee 
« V  best^por lo aoSiSi se quiereb ls persone m is Intíme ignore eiertifieio.
M neo de sets egue se euren y eviten lee BBlaoaet «ese le eefda 
lebeUt “ ■ ‘ -
Igor, B
Lm  F te i»  d «  Oi«© SSJSSÍSSyi^ISS'.SL**™^
% je  FlOiP d o  O l»0  f «olteiawMiml«.itb, ,  Mmo.rulMUo'adQal9»Q.vo vi unoo oopéto oofvooa
Sspr^ 1$ flii i3 iiin  «ligsi III siríit g§üirgi |g 
Oae las pólizas sortsabjes, se puede é la vez que constiteirim 
espita! y larastir ©1 porvenir de ía faralüs, recibir en sémeo 
Ira, en dinero, el importe total dérépóHÍra>ri está’féiúll^ premia- 
de sfi Jqssoriteps que se veüican semesíralmeute ellS de Alull^ 
^eiiS de-Dcíabre. ■ ■
Subdirector General para áBdáI«cía.==É3ciHo. Sr. D. L. V. SEM» 
2̂ ^üS.=Alameda Carlos Raes 5 (Juáto ai Bauco España) Málaga. 
Autorizada la publicación Se este aáúnctó por ¡a Cbmissrfa^ii 
Segaros con fecha 5 de Octubre d@ l i ^ .
a  _  » la dnSw tíatnsd dne i  3f« Mnee mlnatoe de eptíeed» 4>i
I s S  r  l O P  O l H i  nasf^M bails f  BO'deá̂ dî /maibSoES doSo nserse
«.L 
S SIi i s K
i  ^ Sos pereom  de temperamento borpetleo deben preoleamenle 
g g t  en laund, y lp |^ t o  tañer la oabasa eene y limpia oon sólo nne eplioéoidn aéde 
toe desean tafllr él pelo, hfigase lo que dioa el prospecto qua. eeom
osar este agua, si no quieren peri'fdl- 
■ ■ “  ■ oofeo díasi f  si f
boiélli.
1.1
e o ce e n pafia á le 
Do v»&ta: principales perfumerfes y drogusrise dé Espese y PortogeL
Fa rmacla y.Drdeusría de la Eeírella, de iasáFelaez Bermúde*, calle Trr¡|os, 81 af 92, Málaga
Lft. s e iÉ g i> e \0 s s  l ^  v r ld e r  '
Sil tiáe poderoso de todos "los depurativos 
id v ia p f tr r l l la  R ofa YQáwpo de 
Depósito eh tcoástas íárñiaclas
CAFE NERVM © M e d ic in a l
Don Dnfonlo DIaice B hija









Mínimo esfuerzo en. 
el trabajo.
ji i i í i í i i  .^ A n g e í,,-i
[Cirujano dentista
Alfitnüs£9
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesicQ .para sacar las muelas .  
sin dolor con un éxito aduilrable.;
Se construyen déiitádurás dé f 
primera clase, para la perfecta! 
masticación y pronunciación, á ‘ 
precios convencionales. ,
Se empasta y.qrliica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin doior, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan- 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta 





bitro-h iéiliiD iis c o n  coosiIbrDí
in fefíores médíeoí, para combatir las enfermeda^i
d e l JDoetoy MOBA£.12)S.—M area reg istrad©
Nada más inofensivo íii más activo j«ajfa lo» dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demÉá̂  nervioso», Los males dql es- 
tómago, dsljhígado y los de la infancia en general, so cura» infalí- 
bleraenníe. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas cále.—Sa re ^ e n  por correó á toáás pariea. / .
, ^  cOrréspofidencia, C B r r e t a s r > 3 9 / M á l a g a ,  fariaa* cis- &e A. Protou^p. , .
uicsracionés,
fetidéséquedad, grcnuladojics^ producida por camas perifVlws.’fetidézdeí S  etc, U..pjistllla. BONAtD, premlaaes en varia. e i p n i l t S ' S K
II iirltai li MimlH
tienen él pri-
y én el extranjero,
P a r a  a n u n c i o s
En Ids periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.̂  
H A B B l»
^ ^  [Acanthea virilis Elixir antlbacilar Booald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICÓ 
FOSFOGI^ICÉRICQ)
í PoligHcerofosfata-ljBONALD.i-r- Medica­
mento entlneu asténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre lós sistetnae óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré eíemenfós para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fratco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fiasco del vIno:de Acanthsa,5Jpéaetas.
s® vapores recibe raercancías de todas cla-
ses á flete corrUio y con conocimiento directo desde este puerto á 
iodos los de su ijlaerariaen eí Medltetcáneo, Mar NegrOiZmizlbar, 
Madagascar, Indo-China, J^ón, Australia y Nueva-Zelundia,.- en 
comWiiadón con los deja PPMPANIA DE NAVEQ ACIOíí#E&’l̂  ; q‘=if hace sus salidas regiííariss de Málaga ^'da 14 d fk i l í l lá K i 
miércoles de cada dos semanas- - ̂
• y.hiá» detalles pueden dirigirse á su representante
en málaga, don Pedro Gómez Cliaix, Josef^UgarteBárrientosi-ná- : mero 26.
A n t o n i o  F i s e d o
ra), 17̂  Madrid.
AGUA
m in e r a l  
n a t u r a l
a iv S 'C S B ic i s r A  , ,
i Caehteddpíftáts con «n y es rsrr.j. »»í>tio Hsrtido
rat«s de aíumbrcdo y ..a'c*acstíf> j ^lectra  "
Fosee verdades as oWg-naíldaatíry preciosidades én 
,crlst^erfa do Bohemia;̂  tales como ̂ milpasi pantaílits.'pim 
' Itertricfd^^ y demás artículus ds fantasia ea
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes nnr «o., .de las enfermedades del aparato digestivo, del maado v rfl ^?\^^^^^(^itiente natural C\azt\6a 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas ect ^ ^  ^ ® especialidad; congestión
® colocar lámpsre» S0:;cís Is 'cánd^ íde  s?is^§^tías (ivde!|aíe \ p
<1®íámparhs sóbreseiitodólfeiS
Bótellas en farmacias y droguerías, y' .TardinB..
Tipografíi de EL POPULAR
impeciuies  ̂tdntalo.W oltram , FnlguraiSist&nLPlúüpAí'^s^ 
«n ¿i por lo o  de economía enxl eqmumo. 
de conceder Toda Clisé l ie  fecilidaí
íce íhsteladones de timbre» en aJqiHleiriadBi
1 , M o J i á n  L a t i ó ,  ' !
usiTrr.yr"
